















































































































































































































































































































































Alu口， A1izari， Amidon， Cacao　en　vraq，　　　　　　　　　　　■
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na i e　n 　pouvait　paS　relever　avec
s‘curit6，au　besoin　aprさs　al16gement
ou　par　raide　d’m　remorqueur，Pour
mautrepOrt0い1e亡ttrOuV61eS
r ssources　n6cessalres，　et　de　plus，
899
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quand　i1　s’agit　d’un　b盆timentきva－
pe岨，que　les　armateurs　ne　pouvaient
pas　faire　parvenir　au　lieu　de　la　re1盆一
che　l’h61ice，　1’arbre　de　couche　ou
toute　autre　piさce　du　m6canisme　qui
y　ferait　d6faut．》
〔第11条一修繕材料を欠くと判定された
船舶は，同様に航行不能とみなされ，保
険考に委付することができる。但し，船
舶が必要な手段を見出す他の港まで，積
荷を軽くしまたは曳船の助けによるなど
必要な手段を尽くしても，安全に回航で
きないことが証明されたとき，およぴ汽
船に関しては．船主が避難港において不
足する推進器，主要軸またはその他すべ
ての機械の部品を避難港まで送り届げる
ことができないことが証明されたときに
限る百〕
《ART．17FLorsque1e　navire　a　6p－
1＝ouv6　des　avaries　き　la　charge　des
assureurs，et　qu’i1se　trouve　da工is　un
port　o亡1es　r6parations　seraient　im－
possibles　ou　trop　dispendieuses，　les
assureurs　autorisent　le　Capitaine，　en
ce　qui1es　concernent，　≧　s，y　borner
aux　r6parations　jug6es　indispensab1es
et≧aller　au　besoin　avec1’aide　d’m
remorqueur，les　comp16teτau　port1e
plus　convenable　o亡　e11es　pourraient
S・e伍㏄tuer　aVeCを0nOmie，1ui　dOImant
que　les　armateurs　ne　pouvaient　pas
faire　parvenir　au　lieu　de　la　】＝elache
1es　piさces　de　rechange　indispensables
qui　y　ieraie1ユt　d‘faut，
　Ne　pourra，au　contraire，εtre　r6put6
innavigable　niεtre　d61aiss6aux　assu－
reurS　le　I1aVire　qui　aura　6t6　COn－
damn6en　raison　seωement　du　man－
que　de　fonds　nをessalres　au　palement
des　d6penses　de　r‘parations　ou　aut＿
reS．》
〔第11条一修繕費を欠くと判定された船
舶は，同様に航行不能とみなされ，保険
老に委付することができる。但し，船舶
が必要な手段を見出す他の港まで，積荷
を軽くしまたは曳船の助けによるなど必
要な手段を尽くしても，安全に回航でき
ないことが証明されたとき，および船主
が避難港において不足する絶対必要な代
替部品を避難港まで送り届けることがで
きないことカミ証明されたときに限る。
　これに反して，修繕費またはその他の
費用の支払いに必要な資金の欠乏のため
だけの理由で放棄された船舶は，これを
航行不能とみなすことはできず，かつ保
険者に委付することもできない。〕
《ART．17．＿Lorsque　le　navire　a6p－
rouv6　des　avafies　≧　1a　charge　des
assureurs，et　qu’i1se　trouve　dans　un
port　oセles　r6parations　seraient　im・
possibles　ou　trop　dispendieuses，　le
capitaine　devra　s’y　borner　aux　r6－
paratiOns　jug6es　indispensab1es，　et
a11er，au　besoin　avec1’aide　d’m　re・
morque口r，1es　comp16ter　au　port　le
p1us　convenable　o亡　e11es　pourraient
s’effectuer　avec6conomie，
　Pendant　les　trajets　ai口si　faits，　en
900
≧　cet　6gard　les　pouvoirs　les　plus
6tendus，et　continuant　de　courir　les
risques　sans　augmentation　de　prime．
　Le　capitaine　est　notam㎜ent　auto－
ris6　主　ne　point　faire　doubler　son
navire　au　port　de　rεlache　etきajour－
ner　　cette　　d6pense，　　dans　　l’int6rεt
communらm　moment　p1us　oPPortm．
　Pendant　les　trajets　faits　sp‘cia1e・
ment，en　dehors　des　operations　com－
merciales　du　navire，Pour　a11er　au
port　de　r6paration　et　en　revenir，　la
prime　mensue1le　ne　court　pas　dans
les　assurancesきterme；1es　vivres　et
gages　d’6quipage　et　les　frais　de　re一
皿10rquage　sont≧la　charge　des　assu・
reurS．
　Penda口t　le　temps　o亡1e　navireき
vapeur　s6journe　dans　le　port　de　rε1a－
che，en　attendant　rh61ice，　1’arbre　de
couche　ou　toute　autre　piさce　du　m6・
canisme　qui　lui　est　envOy6e　d，a｛11eurs，
les　assureurs　prement　parei11ement
主　1eur　charge　les　vivres　et　gages
d’6quipage　et　gratuitement　les　ris・
queS。》
〔第17条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ修繕が不可能な港また
は著しく費用を要する港にあるときは，
修繕に関する隈り，保険着は，そこでは
不可欠と判断される修繕のみをなし，必
要があれば曳船の助けを借りて，修繕が
経済的に行なわれうる最も都合のよい港
へ修繕のために回航することを船長に認
め，この点に関して船長に最も広範な権
隈を与える。そして割増保険料なしで危
険の担保を継続する。
　船長は特に，避難港においてその船舶
dehors　des　op6rations　commerciales
du　naYire，　Pour　auer　du　port　de
re1含che　au　port　de　r6paI－ation　et　en
revenir，la　prime　mensueI1e　ne　court
pas　dans　les　asslユrances≧terme；les
vivres　et　gages　d，6quipage　et　les
frais　de　remorquage　sontきla　charge
des　assureurs．
Le　capitaine　devra6galement　ne
poi t faire　doubler　ou　car6ner　son
navire　au　port　de　re1含che，　s’i1　est
recOnnu　par　les　experts　que　cette
d6 ense　peut　εtre　ajourn6e　主　un
moment　plus　opPortm．
　Pendant　le　temps　o亡1e　lユavire
s6journe　dans　le　port　de　relεche，en
attenda口t　des　piさces　deエechange　qui
lui　so口t　envoy6es　d’ai1leurs　et　sans
1esque1les　il　ne　pourrait　cOntinuer
son　voyage，　les　assureurs　prennent
pareillement主1eur　charge　les　vivres
et　gage 　d’6quipage　et　gratuitement
les　risques．》
〔第17条一船舶が保険老の負担に属する
海損を被り，かつ修繕が不可能な港また
は著しく費用を要する港にあるときは，
船長は，そこでは不可欠と判断される修
繕のみをなL，必要があれぱ曳船の助け
を借りて，修繕が経済的に行なわれうる
最も都合のよい港へ修繕のために回航し
な1けれぱならないo
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためになされる上記の回航期間中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である限
り，期間保険において，月割保険料は経
過Lない。船員の食料，給料および曳航
の費用は保険老の負担とする。
　船長もまた，その費用の支払いが一層
901
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を被覆するのを取止め，共同の利益のた
めに，一層都合のよい時期までこの費用
の支払いを延期することができる。
　修繕港に向い，そこから戻るために特
別になされる回航の期間中は，それが船
舶の商業活動の範囲外である限り，期間
保険において，月割保険料は経過しない。
船員の食料，給料および曳航の費用は保
険者の負担とする。
　汽船が避難港において，その船舶に向
げ他所から発送される推進器，主要軸ま
たはその他すべての機械の部品を待って
碇泊している期問申は，保険者は同様に，
船員の食料および給料を負担し，無料で
危険を負担する。〕
《ART．20（1）一一I1n’est　admis，dans
les　企glements　dlavaries，que　les
objets　remplaCant　ceux　perdus　ou
endommag6s　par　fortme　de　mer
pendant　la　dur6e　des　risques．
　⑩Les　primes　des　emprunts≧la
grosse　contract‘s　dans　un　port　de
re1会che，commissions　d’aTances　de
fonds，int6rεts　Ou　tOus　aut「es　f「ais
proportionne1s　sont　venti16s　et　ne
sont　supPort6s　par　les　assure1ユrs　que
proportiome11em£nt　き　1’indemnit6
nette主1eur　charge，　6tablie　d，aprさs
1es　bases　ci・dessus．
　⑩Si　l’emprmt註1a　grosse　a6t6
c㎝tract6pourmtemeplusξloign6
que　cel口i　du　voyage　en　cours，　la
prime　est　reduite≧ce　qu，el1e　e趾
6t6pour　le　terme　dudit　voyage　en
c01ユrs，　suivant　apPr6ciation　き　faire
par　amis　communs・
　⑫La　contribution　du　fret主1’ava－
rie　grosse　n’est註　1a　cha1＝9e　de　1’a一
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都合のよい時期まで廷期されうることが
鑑定人によって鑑定されたときは，避難
港においてその船舶を被覆Lまたは船底
の修繕をなすことはできない。
　船舶が避難港において，その船舶に向
げ他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することが不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
保険者は同様に，船員の食料および給料
を負担し，無料で危険を負担する。〕
《ART．20（1）。一Il　n’est　admis，dans
les　rさglements　d’aTaries，que　le　co倉t
des　remplacements　et　r6parations
reconnus　n6cessaires　par　les　experts，
1’assur6　ne　pouvant　pr6tendre主au－
cune　autre　indemnit6pour　que1que
CauSe　que　Ce　SOit．
　（1◎Lorsque，sur　l’avis　des　experts，
des　membrures，t6Ies　ou　autres　piさces
avari6es　du　navire　auront　6t6　sim－
pIement6carv6es，sectiom6s　ou　red－
ress6 s，au　lieu　d’εtre　int絃ralement
r mp1ac6es，1es　r6parations　ainsi
faites　ne　subiront，Par　d61＝ogation　き
ce　qui　pr6cさde，aucune　r6duction　pour
di伍6rence　du　vieux　au　neuf．
　⑬La　contribution　du　fret　主1’ava・
rie　grOsse　n’est註1a　charge　de1’assu・
reur　sur　corps　qu’き　la　double　co1ユdi－
tion　que1es　assur6s　aient　pris　1’en・
gagement　de　ne　pas　faire　ass1ユrer　le
fτet，et　que　ce　fret，　Pay6　d’avance
ou 口0n，　ne　sOit　pas　acquis　ら　tOu1：
ssureur　sm＝corps　que　si　les　ass1ユr6s
ont　Pris1，engagement　de　ne　pas　faire
aSSurer　le　fret．
　⑫Da皿s　les　rさglements　d，avaries
partic1』ユiさ1＝es，　1es　∀ivres　et　gages
d’6quipage　pendant　les　r6paratio口s
ne　sont　pasきla　charge　des　assureurs
du　navire，sauf　ce　qui　est　dit　aux
derniers　paragraphes　de　l’article17．
　¢4Lesdits　vivres　et　gages　de　r6－
quipage　sont　toujours　r6put6s　charges
du　fre仁》
〔第20条（ユト海損の精算にあたっては，
危険期間中に海上事故によって滅失しま
たは損傷を被った目的物の取替えに要す
る物のみが考慮される。
　⑩避難港で契約された冒険貸借の利
息，前渡金手数料，利子またはその他す
べての比例的費用は分割評価され，上に
定める基礎によって保険老の負担となっ
た本来の責任額に比例して保険者ごれを
負担する。
　ω　冒険貸借が当航海の期間より長い
期問について契約されたときは，利息は
協議によってなされる評価にしたがい，
当航海期聞について支払われた筈の利息
に滅額される。
　⑫　運賃の共同海損分担額は，被保険
者が運賃を保険に付さないことを約東し
た場合にのみ，船舶保険者これを負担す
る。
　⑬単独海損の精算に当っては，修繕
中の船員の食料および給料は，第17条第
3項および第4項に定める場合を除いて，
船舶保険者ごれを負担しない。
　⑭　上記の船員の食料および給料は，
常に運賃の負担とみなされる。〕
《ART．30．＿Tous　droits　r6ciproque一
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6V6nement、》
〔第20条（1）一海損の精算にあたっては，
鑑定人によって必要であると鑑定された
取替費および修繕費のみが考慮される。
被保険者は，その他の原因に対するいか
なるてん補を請求することもできない。
　⑩鑑定人の勧告に従い，肋材，船側
板その他船舶の海損を被った部品が全部
取替えられるのではなく，単に接合，分
割または矯正されたにすぎないときは，
このようになされた修繕は，前項の規定
にかかわらず，新旧交換額にっいていか
なる控除も行なわれない。
　⑫　運賃の共同海損分担額は，被保険
者が運賃を保険に付さないことを約束し
たこと，および，前払いされたと否とを
問わず，この運賃はあらゆる場合に収得
される運賃ではないこと，の双方を条件
としてのみ船舶保険老ごれを負担する。
　（その他の条項は1888年約款第20条の
該当する各条項と同じ。）〕
《ART．30．＿En　cas　d’6v6口ement　pou一
903
ment　r6sew6s，1’assur6doit　et1’assu・
reur　peut，　dans　le　cas　de　sinistre，
veiller　ou　proc6der　au　sauvetage　ou
au　renflouement　du　navire，prendre
Ou　requ6rir　tOuteS　meSureS　註　Cet
e伍et，　sans　qu’on　puisse　opPoser　主
1’assureur　d’avoir　fait　acte　de　pro－
pri6t6．L’assure一■r　peut　notamment
faire　remorquerきses　frais1e　navire
aSSure．
　L，assur6　est　responsab1e　de　　sa
n6gligence　註　pr6venir　1es　assu工eurs
ou　leurs　agents，　ou　≧　Prendre　1ui■
mεme　les　mesures　de　conse岬ation，
ainsi　que　des　obstacles　qu’il　appOrte・
rait　き　raction　des　assureurs。》
〔第30条一すべての権利は相互に留保さ
れることを条件として，災害発生の場合
に，被保険者は，船舶の救助もLくは離
礁に注意しまたは取りかかり，またはこ
のためのあらゆる手段を講じなげれぱな
らず，保険者は講ぜしめることができる。
但し，保険者が所有の意思を示したこと
を証明できる場合はこの隈りでない。保
険者は，就中，自らの費用負担で被保険
船舶を曳航することができる。
　被保険者ば，保険老またはその代理人
に通知するにつき，または自ら保存手段
を講じるにつき犯した過失に対して，並
びに保険者の訴訟につき及ぽした障害に
対して，その責に任ずる。〕
《ART．32（2）．一Hors　le　cas　ci－dessus，
1，assureurs　ne　peuvent　εtre　assign6s
que　devant　le　Tribmal　de　commer㏄
du1ieu　o亡　1e　contrat　a6t6　souscrit，
1’ass皿6y　faisant61㏄tion　de　domicile，
van 　donner　lieuきreco一】工s　contre　les
assu工eurs，　1’assur6　doit　pre■dre　ou
requ6rir toutes　les　mes皿es　de　con・
Se岬atiOn　Ou　de　SauVetage　que　COm－
porte　la　situaゼon．Les　assureu工s　peu・
vent6galement　prend1＝e　ou　requ6rir
e岨一memeS　CeS　meSureS，et　nOtam・
ment　｛aire　remorquer　le　navire
a Sur6，Sans　qu’0n　puisse　leur　opPOSer
d’avoir　ainsi　fait　acte　p］＝oPri6t6．
　L，assur6　est　responsable　　de　　sa
n691igence≧　Pr6venir　les　assureurs
ou leurs　agents，≧Prendre　lui・mεme
1eS　meSureS　de　COnSe耐atiOn，0u≧
dOnnerきsOn　caPitaine　les　inst「uctiOns
n6cessairesきcet　effet，ai口si　que　des
obstacles　qu’il　a　apPorterait≧1，action
des　assureurs．》
〔第30条一保険者に求償を生ぜしめる事
故が発生Lた場合にば，被保険者は，そ
の時に必要なあらゆる保存手段または救
助手段を講じなげれぱならない。保険老
は同様に，自らこの手段を講じることが
でき，就中，被保険船舶を曳航すること
ができる。但し，保険者がかくして所有
の意思を示したことを証明できる場合は
この限りでないo
　被保険者は，保険者またはその代理人
に通知するにつき，自ら保存手段を講じ
るにつき，またはこのために必要な指示
を船長に与えるにつき犯した過失に対し
て，並びに保険者の訴謝ごつき及ぽした
障害に対して，その責に任ずる。〕
《ART．32（2）．一Hors1e　cas　ci・dessus，
1 s　assureurs　ne　peuventεtre　assig・
n全，mε㎜e　par　voie　d，apPel　en　ga・
rantie，que　deva口t1e　Tribuna1de
commerc 　du　lieu〇七1e　contrat　a6t6
904
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0u，au　ClユOiX　de　l，aSSur6，Si　le　COntrat
a6t6souscrit　par　un　agent　ou　man－
dataire，devant　le　Tribunal　de　co皿一
merce　du　siさge　de1a　Compagnie　ou
du　domicile　de1’assureur．》
〔第32条第2項一前項の場合を除き，保
険老は，被保険者が契約締結地に住所を
選定したときはその地の商事裁判所，ま
たは，被保険者の選択により，契約が代
理人によって締結されたときは，保険者
の会杜の所在地もしくは住所の商事裁判
所にのみ召喚されることができる。〕
SOuSC i ，1’aSSur6　y　fa｛Sant　61eCtiOn
de　do icile，ou，au　choix　de　l’assur6，
si l ntrat　a　6t6　souscrit　par　un
age t　ou　mandataire，devant　le　Tri－
bunal　de　commerce　du　siさge　de　la
Compagnie　ou　du　domicile　de　l’assu－
reur．》
〔第32条第2項一前項の場合を除き，保
険着は，訴追によっても，被保険者が契
約締結地に住所を選定したときはその地
の商事裁判所，または，被保険老の選択
により，契約が代理人によって締結され
たときは，保険者の会杜の所在地もしく
は住所の商事裁判所にのみ召喚されるこ
とができる。〕
㈹　1913年9月1目の船舶保険証券
　1903年10月1日の船舶保険証券は，航海術の進歩と汽船の普及の結果，1913
年9月1日の船舶保険証券によってほとんど全面的と言えるほどの大幅な改訂
がなされた。
　同船舶保険証券は，以下に示す通り，特に，第三者求償，免責歩合，修繕費
の入札，共同海損の分担，保険契約の解除，船舶の低当等に関する規定につい
て大幅な改善がなされた。また，この1913年証券において，全32条の条文が内
容に従っていくつかのグループに類別され，それぞれのグルーブに，例えば担
保危険，免責危険，協定保険価額，減失および海損の精算といった見出しがつ
けられて，一層読みやすくなったが，このために，また，各条文の配列も大幅
に変更された。
　更に，同保険証券中には，帆船用と汽船用の二つの約款を設け，それぞれに
ついて更に期間保険用と航海保険用の二つの約款を設けている。
　以下に，1903年証券の相当する約款を併記して，改正点を示そう。
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　　1903年10月1目の船舶保険証券
《ART，3（1）一一Les　risques　de　reco㎜1s
de　tiers，autres　que　ceux　qui　seront
except‘s　par　les　s故iさme　et　septiさme
paragraphes　de　rarticle　4，　exerc6s
contre　1e　navil＝e　assur6　pour　faits
d，abordage　ou　co11ision　avec　un　autre
navire，　Pour　heurt　de　digues，　quais，
estacades，et　g61ユ6ralement　pour　dom一
㎜ages　caus全≧tous　objets　mat6riels，
sont≧1a　charge　des　assureurs　pOur
les　neuf　dixiさmes　des　dommages
auou6s　et　jusqu’au　maximum　des
neuf　dixiさmes　de　la　somme　ass1ユr6e．
　（5）Le　capitaine，de1’avis　conforme
du　consu1de　sa　nation　ou　de1’agent
des　assureurs，　est　autoris6　註traiter
et　transiger　au　mieux　des　int6rεts
comm皿1s，sur　toutes　r6c1a皿atio口s
exerc6es　co皿缶e　lui　pour　fait　d’abord－
age．》
〔第3条（1）一他船との衝突，防波堤，波
止場，桟橋との追突，および一般にすべ
ての器材に生じた損傷について，被保険
船撤こ対してなされる第三者の求償の危
険は，第4条第6号および第7号によっ
て免責された場合を除き，割当てられた
賠償額の10分の9だげ保険老これを負担
する。但し，保険金額の10分の9を限度
とする。
　（5）船長は，自国の領事または保険者
の代理人の勧告に従い，衝突行為につき
自己になされるすぺての請求について，
共同の利益のために行動し，かつ，妥協
することができる。〕
《ART．2．＿Les　risques　de　gueπe
civi1e　ou　6trangさre　ne　sont　≧　1a
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　　1913年9月1目の船舶保険証券
《ART．2（1）。一Les　risques　de　recours
de　tiers，　autres　que　ceux　qui　seront
except6s　par　les　s叔iさme　et　septiさ皿e
paragraphes　de　l’artic1e　4，　exerc6s
cont e　le　navire　assur6　pour　faits
d’abordage　avec　un　autre　navire　ou
b盆timent　flottant，de　he1ユrt　de　digues，
quais，estacades　ou　autres　corps　fixes，
sont註1a　charge　des　assureurs　pour
l s　neuf　dixiさmes　des　dommages
al1ou6s，et　jusqu’au　maximum　des
neuf　dixiさmes　de1a　somme　assur6。》
〔第2条（1）一被保険船舶と他船または浮
遊物体との衝突，防波堤，波止場，桟橋
その他の固定物との追突によって，被保
険船舶に対Lてなされる第三老の求償の
危険は，第4条第6号および第7号によ
って免責された場合を除き，割当てられ
た賠償額のユO分の9だげ保険者これを負
担する。但し，保険金額の10分の9を限
度とする。
　（第2項乃至第4項は，1903年証券第
3条第2項乃至第4項と同じ。）
（ユ903年証券第3条第5項削除。）〕
《ART．3．＿Les　risques　de　guerre
ci∀ile 　ou　　6trangさ】＝e　ne　sont　註　1a
charge　des　assure叫rs　qu’autant　qu，il
y　a　convention　expresse．Dans　ce　cas，
1es　assureurs　r6pondent　des　dom・
mages　et　pertes　provenant　de　guerre，
hosti1it6s，repr6saiues，arrεts，captures
et　molestations　de　gouvemements
quelconques，amis　ou　ememis，recon－
nuS　Ou　nOn　reCOnnuS，et　g6n6ralement
de　tous　accidents　　et　fortunes　　de
馴erre．》
〔第2条一内乱または戦争の危険は，明
示の特約がある場合に隈り，保険老これ
を負担する。この場合には，保険老は，
戦争，味方であると敵であるとを問わず，
また承認されていると否とを間わず，あ
る政府の敵対行為，報復，抑留，捕獲お
よび迫害，並びに一般にすべての戦争事
故によって生じる損傷および減失につい
て責を負う。〕
《ART．4。＿Les　assureurs　sont　exem－
pts，Par　exception　et　d6rogation　en
tant　que　de　besoinきce　qui　a6t6dit
主1，article　premier　quant主1a　garantie
de　la　baraterie：
　（6）De　tous　recours　exerc6s，Par　qui
que　ce　soit，Pour　dommages6prouv全
soit　par　les　affr6teuエs，　chargeurs，ou
r6clamateurs　de　marchandises，soit
par　les　passagers　ou　1’6quipage　du
navire，≧raison　de　fautes　quelconques
du　capitaine，　de　1’6quipage　ou　du
pi10te．》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　（6〕いかなる人によってなされるかを
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charge　des　assureurs　qu’autant　qu’il
y　a　convention　expresse．Dans　ce　cas，
les　assureurs　r6pondent　des　dom・
mages　et　pertes　provenant　de　guerre，
hosti1it6s，repr6sail1es，arrεts，captures
et　molestations　de　gouver皿ement
quelconques，amis　ou　ememis，recon－
nuS　Ou　nO 　reCOmuS，et　g6n6ralement
de　tous　accidents　et　fortunes　de
guer「e・
　Les　risques　de　grさves，　1ock－out，
6meuts，mouvements　popu1aires，et
autreS｛aitS　analOgueS，ne　SOnt6gale・
ment≧1a　charge　des　assureurs　qu’au－
tant　qu’11y　a　cOnvent10n　expreSSe》
〔第3条一（第1項は，1903年証券第2
条と同じ。）
　（2）ストライキ，ロック・アウト，騒
擾，暴動およびその他類似の行為ぱ，同
様に，明示の特約がある場合に限り，保
険老これを負担する。〕
《ART．4．＿Les　assureurs　sont　exem－
Pts，Par xception　et　d6rogation　en
tal1 　que　de　besoin主ce　qui　a6t6dit
註1’article　premier　quant主1a　garantie
de　la　baraterie：
　（6）De　tous　recours　exerc6s，Par　qui
que　ce　soit，主raison　de　dommages
ou　pr6judices　subis，　Po㎜＝　une　cause
que1conque，　soit　Par　les　a耐r6teurs，
chargeurs　ou　r6clamateurs　de　mar－
chandises，soit　par　les　passagers　ou
1’6quipage　du　navire　assur6．》
〔第4条一保険者は，船員の悪行の負担
に関する第1条の規定にかかわらず，以
下の危険についてはその責に任じない。
　（6）いか在る人によってなされるかを
問わず，原因のいかんを問わず，用船老，
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問わず，船長，乗組員または水先人の行
為に因って用船者，荷送人もしくは積荷
請求者が，または船舶の乗客もしくは乗
組員が被った損害についてなされるすぺ
ての求賞。〕
《ART．12．＿Il　est　express6ment　con・
vem　que　les　assureurs　sont　et　demeu・
rent　etrangerS：
（1）A㎜primes　des　emprmts≧la
grOsse　contract6s　dans　un　port　d’ex－
p6dition　ou　de　destination；
　（2〕Alasaisieetventedunavire，
dans　－1口　　port　d’exp6dition　ou　de
destination，sur　la　p01ユrsuite　des　prε一
teurs　ou　de　tous　autres　cr6anciers；
　（3）Aux　e脆ts　de　toutes　d6termina－
tions　de　rarmateur註r6gard　des
cr6anciers，Prises　en∀ertu　de1’article
216du　Code　de　commerce．》
〔第12条一保険老は以下の事項にっいて
は無関係であることを明白に約定する。
　（1〕発航港または昌的港において契約
された冒険貸借の利息。
　（2〕冒険貸借の貸主またはその他すべ
ての廣権者の債権保全のための，発航港
または目的港におげる船舶の差押えおよ
び売却。
　（3〕商法第216条に基づいて船主が債
権老に対してとったあらゆる決定の効
果。〕
《ART．6．＿Les　risques　de　rassurance
au　voyage　courent　du　moment　o亡
1e　nav三re　a　commenc6≧embarquer
des　marchandises，ou，≧d6faut，de
celui　o亡　il　a　d6marr6ou1ev61’ancre，
et　cesSent　quinze　jours　aprさs　qu’i1a
6t6ancr6ou　amarr6au　Heu　de　sa
deStinatiOn，註mOinS　qu’u　n’ait　regu
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荷送人もしくは積荷請求者が，または被
保険船舶の乗客もしくは乗組員が被った
損害または損失に対してなされるすべて
の求償。〕
《ART．5．＿I1est　express6ment　con－
venu　qu 　les　assureurs　sol＝ユt　et　demeu－
rent6trangerS：
　（1）Aux　primes　des　empruntsき1a
grOSSe　COntraCt6S　ainSi　qu’a㎜【COm・
missions　de　consignation　et　d’avances
de　fonds　pay6es　en　tous　autres　lieux
que　dans　un　port　de　re1盆che；
　（2）A1asaisieetventedunavire，
dans　quelque　lieu　et　pour　quelque
CauSe　que　Ce　SOit，ainSi　qu’auX　fraiS
de　l 　cautiOn　qui　pourraitεtre　fOur－
ni 　pour　le1ib6rer　de　cette　saisie．》
〔第5条一保険者は以下の事項について
は無関係であることを明白に約定する。
　（1）避難港以外の場所で契約された冒
険貸借の利息並びに避難港以外の場所で
支払われた供託金および前払金について
の手数料。
　（2）いかたる場所およびいかなる原因
であるとを問わず，船舶の差押えおよび
売却並びにこの差押えを解除するために
提供される担保費用。
　（3）　（1903年証券第12条第3号と同
じ。）〕
《ART．7．＿Les　risques　de1’assuran－
Ce　au　VOyage　COurent　du　mOment0七
1e　navire　a　d6marr6ou1ev61’ancre，
et　CeSS nt　au　mOment　O亡il　a6t6
ancr6ou　amarr6au　lieu　de　sa　desti－
nation．Toutefois，s’i1a　regu　des
marchandi es　≧　bord，　1es　risques
courent　d誌1e　moment〇七i1a　com一
主　bord　des　marchandises　pour　m
autreマoyage　avant　l’expiration　des
quinze　jours，　auque1cas　les　risques
CeSSerOnt　auSSit6t一》
〔第6条一航海保険の危険は，船舶が貨
物の積込みを開始した時，または貨物が
ないときは船舶が解績もしくは揚錨した
時に始まり，目的地において投錨もしく
は結績して工5目後に終了する。但し，船
舶が15日経過前に他の航海のために貨物
を積載したときは，危険は直ちに終了す
る。〕
《ART．5（3）。一N‘anmoins，　dans　les
risques　de　pεche，la　va1eur　de1’arme－
ment　sp6cial　de　la　pεche　et，pour　les
I1avi1＝es　≧　vapeur，　1a　valeur　de　la
machine　peuvent　toujoursεtre　assu－
r6es　s6par6ment．》
〔第5条（3）一但し，漁船の危険にっいて
は漁船の特別蟻装の価額，また汽船につ
いては機関の価額は，これを常に別倒こ
保険に付すことができる向〕
《ART．16．＿Il　y　a　voyage　distinct，
en　ce　qui　touche　1’application　de
rarticle15de　la　pr6sente　police，dans
la　travers6e　que　fait　u■　navire　sur
lest　pour　a11er　prendre　chargement．
　S’il　prend　charge　pour　u皿　ou　plu・
sieu1＝s　ports，il　y　a　un　seu1　voyage
depuis　le　co㎜mencement　du　charge－
ment　jusqu’主1a五n　du　d6barquement．
　I1en　est　ainsi　a1ors　mεme　que　le
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menc6きembarquer1a　marchandise，
et　cess nt　aussit6t1e　d6barquement
t 1＝m n6，sans　exc6der　u－1d61ai　de15
jours　aprさs　l’arriv6e　au1ieu　de　desti－
nation，きmoins　qu，il　n’ait　charg6
dans　ce　lieu　des　marchandises　pour
un　autre　voyage　avant　rexpiration
de　ce　d61ai，　auquel　c丑s　1es　risques
CeSSerOnt　auSSit6t一》
〔第7条一航海保険の危険は，船舶が解
績または揚錨した時に始まり，目的地に
おいて投錨または結縫した時に終る。船
舶が貨物を積載するときは，危険は貨物
の積込みを開始した時に始まり，荷卸し
が終了した時に終る。但L，目的地に到
達後15日を超えたい。船舶が他の航海の
ためにその地で貨物を積載したときは，
危険は直ちに終了する。〕
《ART．9｛3）・一N6anmoins，　dans　1es
risques　de　pεche，1a　va1eur　de　l’arme－
ment　sp6cia1de　la　pεche　peut　tou・
jo1コエーsεtre　assur6e　s‘Par‘ment．》
〔第9条（3）一但し，漁船の危険について
は，漁船の特別蟻装の価額は，これを常
に別個に保険に付すことができる。〕
《ART．11．＿I1y　a　voyage　disti口ct，
en　ce　qui　touche　rapPlicatio口　　de
1’article1O　de　la　pr‘sente　po1ice，dans
l 　traVe S6e　que　fait　un　naVire　Sur
1est　pour　aller　prendre　chargement，
　S’iI　prend　charge　pour　un　Ou　pIu－
sieurs　ports，　i1y　a　un　seu1　voyage
depuis　le　commencemeIlt　du　charge－
meI1t　jusqu，主1a丘n　du　d‘barquement，
en tant　toutefois　que　la　du工6e　de　ce
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m▽ire　a　embarqu6des　marchandises
pour　un　voyage　uユt6rieur．Ce　nouveau
voyage　n’est　r6put6commenc6qu’au
moment　oh　a6t6achev61e　d6charge－
ment　des　autres㎜archandlses》
〔第16条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海ぱ，本保険証券第15条の適
用に関しては，別個の航海とする。
　船舶が一個またぱ数個の港で積荷を積
込むときは，積込み開始の時より荷卸L
終了の時までを一航海とする。
　船舶が上記の航海に続く航海について
貨物を積込んだときも，また同様である。
この新たな航海は，別の貨物の荷卸しが
完了Lた時に開始するものとみなされ
る。〕
《ART．14一＿La　loi　du12ao台t1885
ayant　abrog61’article386du　Code　de
commerce，1e　fret　sauv6cesse　d’ap・
partenir，en　cas　de　d61aissement，a岨
aSSureurS　du　naVire．
　Les　subventions　de1’Etat　qui　pom＝一
rontεtre　duesき1’armement　ne　font
pas　non　p1us　partie　du　d61aissement
du　naVire．
　Les　gages　qui　pourront　εtre　dus
par　l’armement註1’6quipage，ainsi
que　tous　rapatriements，vivres　supP16－
mentaires　ou　autres　frais　de　l’6qui・
page，sont　r6put6s　charg6s　soit　du
fret，soit　de　la　subvention註gagner．
En　cons6quence，lesdits　gages　ou　frais
ne　seront　jamais　supPort6s　par1es
assureurs　du1＝iavlre　dans　la　11qulda・
tion　du　sauvetage；s’ils　ont6t6　pr6・
1ev6s　sur1es　produits　du　navire　ou
de　ses　d6brお，i1s　seront　r6p6t6s　cOntre
leS　aSSur6S、
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d6barquem nt　n’exc6dera　pas　le　d61ai
de15j rs　aprさs　rarriv6e　au　lieu　de
destination一》
〔第11条一積荷を積取るために船舶が底
荷でなす航海は，本保険証券第10条の適
用に関しては，別個の航海とする。
　船舶が一個または数個の港で積荷を積
込むときは，積込み開始の時より荷卸L
終了の時までを一航海とする。但し，こ
の荷卸し期間は目的地到達後15日を超え
ない。〕
《ART．16．＿En　cas　de　d61aissement，
les　assureurs　du　navire　n’ont　pas
droit　 u　fret　sauv6　（1oi　duユ2ao直t
1885），　non　plus　qu’aux　subventions
de1’Etat．
　Les　gages　et　vivres　qui　pourront
εtr 　dus　par1’armementき1’6quipage，
ainsi　qu 　 ous　rapatriements，vivres
supP16me血taires　ou　autres　frais　de
1’6qmpage，ne　seront］amais　supPort6s
par　les　assureurs　du　navire　dans1a
1iquidation　de　sauvetage；s’ils　ont6t6
pr61ev6s　sur　les　produits　du　navire
ou　de　ses　d6bris，　iIs　seront　r6p6t6s
COntre　I S　aSSur6S．》
〔第16条一委付の場合には，船舶保険者
は，救助された運賃（1885年8月12日の
法律）および国家の補助金については権
利を有しない。
委付物の引渡しにおいて，船員礒装の
ために必要な給料および食料，並びにす
べての送還費，補助食料またはその他の
　I1en　Ser乞ainSi　alOrS平εme　qu’il
n’y　aurait　ni　fret　sauv6，ni　fret　pay6
d’avance，ni　subvention　de1’Etat．》
〔第14条一1885年8月12目の法律は商法
第386条を廃止したため，委付の場合に
は，救助された運賃は船舶保険者これを
取得しない。
　礒装のために必要な国家の補助金は，
船舶の委付に属しない。
　船員蟻装のために必要な給料，並びに
すべての送還費，補助食料またはその他
の船員麟装の費用は，運賃または取得す
べき補助金取得の費用とみなされる。従
って，上記給料または費用は，委付物の
引渡しにおいて，船舶保険者これを負担
一しない。この給料または費用が船舶の収
益または残存物から控除されていたとき
は，被保険老に対して返還が請求される。
　救助された運賃，前払い運賃または国
家の補助金がない場合においても同様で
ある。〕
《ART．18．＿Les　avaries　ne　sont
pay6es　par！es　assureurs　que　sous1a
retenue　d，une　franchise　de：
　3％de　la　somme　assur6e　pour　les
avaries　particuliさres；
　1％de　ladite　somme　pour　les　ava－
rieS　COmmmeS；
　1％de　ladite　somme　pour1es　re－
cou1＝s　de　tiers．
　En　cas　de　concours　de　plusie1ユrs
sOftes　d’avaries，la　franchise　retenue
ne　peutεtre　sup6rieure　aumaximm
de3％．
　Les　franchises　ci－dessus　s’applique口t
auX　naVireS≧VOileS．
　Quant　aux　navires　き　vapeur，1a
franchise　d’avaries　particuliさres　est
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船員礒装の費用は，船舶保険者これを負
担Lない。それらが船舶の蚊益または残
存物から控除されていたときは，被保険
着に対Lて返還が請求される。
　（第3項は，1903年証券第14条第4項
と同じ。）〕
《ART．17．＿Les　avaries　ne　sont
pay6es　par1es　assureurs　que　sous　la
retenue　des　franchises　ci－aprさs，tOu・
j urs　pr61ev6es　sur1a　valeur　d，assu・
rance　du　1ユavire：
　Sur　les　naviresきvoile　avec　ou　sans
　　　　moteurs　propulse皿s
　1％Pour　les　avaries　commmes；
　1％Pourles正ecoursdetiers；
　Et，Pour　les　avaries　particuliさres：
　3％su 　l s　voiliers　en　bois　jusqu’註
15ans；
　3％sur1es　voiliers　en　fer　jusqu’≧
20ans；
　4％sur　les　voiliers　en　bois　de　p11ユs
de15ans　jusqu’≧20ans；
　4％su 　les　voiliers　en　fer　de　plus
911
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r6duite≧226；les　fra口chises　d’avaries
commmes　et　de　reco㎜1s　de　tiers
sont　supPrlm6es》
〔第18条一海損は，以下の免責歩合額を
控除して保険者これをてん補する。
　単独海損については，保険金額の3バ
ーセソト。
　共同海損については，上記金額の1パ
ーセソト。
　第三者の求償については，上記金額の
1パーセソト。
　いくつかの種類の海損が競合する場合
には，控除される免責歩合は最高3パー
セソトを超え次い。
　上記の免責歩合は帆船に適用される。
　汽船については，単独海損の免責歩合
は2パーセソトに減額される。共同海損
および第三者求償の免責歩合は廃止され
る。〕
de20ans　jusq1］＝き25ans；
　5％sur　le 　voiliers　en　bois　de　plus
de20ans；
　526sur　les　voiliers　en　fer　de　plus
de25ans．
　En　cas　de　conco－rs　de　plusieurs
sortes　d’avaries，la　franchise　retenue
ne　peutεtre　sup6rieu工e　きcelle　£x6e
ci－dessus　pour　les　avaries　particu・
liさres，augment6e　de1％．
　　　Sur　les　na7ires≧vapeur
　Pour　les　avaries　particuliさres：
　2％jusqu’≧20ans；
　3タ6　de　plus　de20　ans　jusqu，き　25
anS；
　4％de　plus　de25　ans　jusqu’さ30
anS；
　5％au　de1主de30ans．
　Il　ne　sera　retem　aucme　franchise
Sur　leS　aVarieS　COmmmeS　et　leS
recours　de　tiers．
　L，age　du　navire　compte　de　la　date
de　son　premier　per㎜is　de　mvigation，
ou，　主d6faut　de　justiication　de　cette
date，du1e「janvier　de1’ann6e　de　sa
COnStruCtiOn，　juSqu’au　jOur　de　SOn
entr6e　au　port　oh　s，e舐ectuent　ses
r6paratiOns．》
〔第17条一海損は，船舶の保険価額から
常に以下の免責歩合額を控除して保険者
これをてん補する。
　推進棲関の有無を問わず帆船の場合，
　芙同海損については，1バーセソト。
　第三着の求償については，1バーセソ
ト。
　また，単独海損については，
　15年未満の木造帆船の場合3パーセソ
ト。
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《ART．20（1）一一Il　n’est　ad皿is，dans
1es　rさglements　d’avaries，que　le　co自t
des　remplacements　et　r6parations
reconn1】s　n6cessaires　par1es　experts，
1’assur6ne　pouvant　pr6tendre　主　au・
cme　autre　indemnit6pour　quelque
CauSe　que　Ce　SOit。
　（2）PeI1dant1a　premiさre　am6e　de
la　construction，　il　n’est　pas　op6r6e
de　r6duction　sur　1es　d6penses　p0111＝
d血王6rence　du　vieux　au　neuf．
　（3）Penda1＝it　la　seconde　ann6e，il　est
op6r6une　r6duction　d’m　cinquiさme，
et，si　le　naTire　a　plus　de　de1二■x　ans，
une　r6duction　　du　　tiers　sur　　toutes
d6pe1＝ises　autres　que　ceues　q一ユi　sont
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20年未満の鉄製帆船の場合3パーセソ
ト。
　15年以上20年未満の木造帆船の場合4
パーセソト。
　20年以上25年未満の鉄製帆船の場合4
パーセソト。
　いくつかの種類の海損が競合する場合
には，控除される免責歩合は個々の海損
について上に定める免責歩合に1パーセ
ソトを加えたものを超えない。
　汽船の場合
　単独海損については，
　20年未満は2バーセソト。
　20年以上25年未満は3パーセソト。
　25年以上30年未満は4パーセソト。
　30年以上は5バーセソト。
　共同海損および第三者求償については
いかなる免責歩合の控除も行なわたい。
　船令は最初に航海を許された日，また
は，その日が証明できないときは，建造
の年の1月1日から，修繕をなす港に入
った目までを計算する。〕
《ART．18（1）．一Il　n’est　admis，dans
les　rさglements　d’avaries，qlユi　le　co台t
des　remp1acemenお　et　r6parations
reconnus　n6cessaires　par1es　experts
pour　remettre1e　navire　en　bon6tat
de　navigabi1it6，　1’assurξ　ne　pOuvant
pr6tendre主aucme　autre　indemnit6，
ni　pour　d6pr6ciation，I＝ユi　pour　que1que
autre　Ca口Se　que　Ce　SOit．
　（2）　Les　assureurs　auront　le　droit
d’exiger　que　ces　remplacements　et
r6parations　soient　ex6cut6s　par　voie
d’adjudication　ou　de　solユmissions．
　（3）A口cas　o缶1’assur6passerait　ou・
tre差ce te　exigence，　il　serait　d6duit
25％sur　le　montant　total　des　rem一
9I3
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sp6cia1es主1a　carさne　et　au　doub1age．
Toutefois，sur　1es　ancres　et　1es
chaines－cables，1a　l＝6duction　n，est　ja－
mais　sup6rie皿eき15％．
　　（4〕Si　le　navire　est　construit　en　fer，
i1皿’y　a　pas　de　r6duction　pendant
1es　deUx　premiさres　am6es．La　r6－
ductiol＝i　est　de　1O％pendant　Ia　trois－
iさme　et　la　quatriさ㎜e　am6e，et　de
15タ6aprさs　la　quatriさme　ann6e一
　　（5）Quant　al］x　d6penses　sp6cialesき
1a　carさne　ou　au　doub1age，　Pour　les
navires　construits　en　bois，la　r6duction
est　d’un　quarante－huitiさme　par　mois
6c01］16depuis　que　la　derniさre　carさne
a6t6｛aite　Ou　que1e　dernier　doublage
a　6t6apPliqu6■
　　（6）La　premiさre　ou1a　seconde　an・
n6e　de　construction　conlpte　depuis
Ie　premier　jo皿de1a　p工emiさre　sortie
du　naVire　juSqu，きCe－ui　de　SOn　entrξe
au　port　o亡　i1　efrectue　ses　r6para－
tiOnS．
　　（7）Le　ca－cu1　des　quarante・huitiさ・
mes　sur　les　d6penses　de　carさne　et
doubIage　se　fait　parei11ement　depuis
le　jour　de　la　sortie　du　navire，aprさs
1，achさvement　de　la　carさne　ou　rappli－
cation　du　doublage　neuf，jusqu’きce1ui
de　sOn　entr6e　au　port　oi　i1renou－
Veue1’une　Ou　rautre，1e　dernier　mOiS
n’6tant　compt6que　s，il　est　entam6
de　plus　de　quinze　jours．
　　（8）Les　mεmes　r6duction　s，apPli・
quent　au　rさg1ement　des　i日demni悠
dues　par　les　assureurs　pour　avaries
COmmuneS．
　　（9）Dans　tous　les　cas　oヒil　y　a　lieu
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placements　et　r6parations，sans　pr6－
judice d 　franchises　et　r6ductiOns
pr6vues　tant　主　1’article　17　qu’aux
paragraphes　suivants　du　pr‘sent　ar－
iCle．
　（4）Pendant　le　d61ai　qlli　s’6c01」ユera
entre　la　date　de　r6tablissement　du
cahier　des　charges　et　ceue　de1’adju－
dication，et　註　Ia　condition　toutefois
que　ce　d61ai　d6passe　trois　jours，　1es
assur urs　prendront　註　1eur　charge
les　vivfes　et　gages　d，6quipage，et1a
prime，dans1es　assurancesきterme，
cessera　de　courir．
　　（5）Sur　tOutes　d6penses　autres　que
ce11es　qui　sont　sp6cia1es　≧1a　carさne
et　au　doub1age，　i1　est　op6r6，　Pour
di伍6rence　du　vieux　au　neuf，1es　r6・
ductions　suiTantes：
　　　 Pour1es　navires
　　　 　　　　　constrlユits　en　bois：
　 Pendant1a　premiさre　ann6e　de　la
construction，Pas　de　r6duction；
　　Pendant　la　deux1さme　am6e，r6duc・
廿on　d 1／5；
　　Au　de1主de　de岨ans，r6duction　de
1／3．
　　Pour　les　na㎡res
　　　COnStruitS　en　fer　Ou　en　aCier：
　Pendant　la　premiさre　et1a　de㎜【iさme
a皿 6 　de　la　construction，　pas　de
r6duction；
　　Pendant　1a　troisiさme　et　1a　quat－
riさme，τ6duction　de1O％；
　　Aprさs4ans　jusqu’主15ans，15％；
　　Aprさs15ans　jusqu’註20ans，20％；
　　Aprさs20ans　jusqu’註25ans，25％；
　Au　de1主de25ans，1／3一
きla　r6duction，en　sont　seuls　except6s
les　frais　de　pi1otage，de　remorquage，
de　port，d’expertises，frais　judiciaires
Ou　COjユSωaireS，et1e　remplaCement
des　vivres　perdus．La　r6duction　n’a
pas1ieu　non　p1us　sur　les　d6penses　de
r6paratiOns　prOvisoires　qui　n’aurOnt
pas　pro丘t6au　navire，　1orsqu’i1　a　re・
1ev6pour　cOmpI6ter　ses　r6paratio皿S．
La　r6duction　est　Op6r6e　sur　toutes
autres　d6penses，mεme　celles　de　lo－
cation　d’apparaux，　pOntOns，　grils，
chantiers　ou　bassins，totalis6es　comme
si　la　r6parat…on　aYait　6t6　adjug6e≧
forfait　et主1’entreprise，mais　sous　la
d6duction　du　produit　net　des　vieux
doublages　et　autres　d6bris．
　　Φ◎　Lorsque，sur1’avis　des　experts，
des　membrures，t6Ies　ou　au此es　piさces
avari6es　du　navire　auront6t6simple－
ment6CarV6eS，SeCtiOnn6eS　Ou　redre－
SS6eS，　au　1ieu　d’εtre　int6gralement
remplac6es，les　r6parations　ainsi　fai－
tes　ne　subiront，Par　d6rogation　主　ce
qui　pr6cさde，aucune　rξduction　p01］r
d並f6rence　du　vieux　au　lユeuf．
⑪Les　primes　des　emprmtsきla
grOsse　contractξs　dans　1ユロ　port　de
re1自che，com皿issions　d，a7ance　de
｛onds，int6rεts　ou　tous　autres　frais
prOpOrtiOnnels，　sont　venti16s　et　ne
sont　supPort6s　par　les　assureurs　que
proportiome11ement　主　1’mdemnlt6
netteきleur　charge，　6tablie　d’apr歯
1es　bases　ci－dessus．
　　⑫Si1’enlprunt　≧　1a　grosse　a6t6
contract6po皿mtemeplus61oign6
que　Ce1ui　du　VOyage　en　C01■rS，　la
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　　Pour　ces■avires，les　remplacements
et　r6parations　sp6ciauxら　la　voi1ure
et　au　gr6ement　subissent　les　r6duc－
tions　pr6vues　pour1es口avires　e皿bois．
　　Pour　tous　navi1＝es，　la　r6duction
sur1e 　ancres　et　chaines－c会bles　n，est
jamais　sup6rie皿eき15％．
　　Pour　le　caIcu1　des　r6ductions　ci－
dessus，　1，会ge　du　nav…re　est　conユpt6
comme　il　 t　ditさ1’article17．
　　（6）Sur　les　d6penses　sp6ciales
　　　　　　主1a　carさne　et　au　doublage：
　　Pour1es皿avires　en　bois，1a　r6duc・
tion　est　d，u口　quara口te・huitiさme　par
mois6cou16，ら1’exception　de　ce㎜【
cOn trults　sur　franc－bord，　lesque11es
subissent　toujours　une　r6duction　du
tierS．
　　Pour　Ies　naYires　en　fer　ou　en　acier，
la　r6duction　est　d’un　douziさme　par
mois6cou16pour　les　na㎡res註voiles，
et　d，un　huitiさn1e　par　mois　6cou16
pour1es　naviresきvapeur．
　　P ur1’appIicado口de　ces　r6ductions，
1es　d61ais　courent　depuis　le　jour　o亡
1aderniさreCarさnea6t6faiteOu1e
dernier　doublage　apP1iqu6．
　 （7）Dans　tous1es　cas　oi　il　y　a　lieu
きヱa　r6ductio口，en　sont　seu1s　except6s
Ies　frais　de　pilotage，de　remorquage，
de　port，d，expertises，frais　judiciail＝es
ou　con ulaires，et　le　remplacement
des　vivres　perdus．　La　r6duction　n’a
pas　lieu　non　plus　sur1es　d6penses　de
r6parations　provisoires　qui　n’auront
pas　pr〇五t6au　navire，　1orsqu’il　a　re－
lev6pour　comp16ter　ses　r6parations．
La　 6duction　est　op6r6e　sur　toutes
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prime　est　r6duite　主　ce　qu’elle　e自t
6t6　po㎜＝le　terme　dudit　vOyage　en
cours，　sui▽ant　apPr6ciation　…i　iaire
par　amis　comm㎜s．
　　○今La　contribution　du　fret≧1’avarie
grosse　n’est主1a　charge　de1，assureur
sur　corps　qu，≧　la　double　condition
que　les　aSSur6s　aie皿t　Pris　1，engage・
ment　de　ne　pas　faire　ass岨er　le　fret，
et　que　ce　fret，　pay6　d，avance　Ou
non，ne　soit　pas　acquis≧tout6v6ne・
ment．
　　⑭Dans　les　rさglements　d’avaries
particu－iさres，　leS　vivres　et　gages
d，6quipage　pendant　les】＝6parations口e
sont　pas主　1a　charge　des　assureurs
du　navire，sauf　ce　qui　est　dit　au　der－
nier　paragraphe　de1’article　17．
　　Φ専Lesdits　vivres　et　gages　de　1’6－
quipage　sont　toujours　r6put6s　char・
geS　du　fret．》
〔第20条（1）一海損の繕算に当っては，鑑
定人によって必要であると鑑定された取
替費および修繕費のみが考慮される。被
保険者は，その他の原因に対するいかな
るてん補を請求することもできない。
　　（2）建造後1年以内については，新旧
交替額として費用から控除を行なわない。
　　（3）第2年目については，船底および
金属被覆部に特有た費用を除く費用につ
いて5分の1の控除が，また船令が2年
以上のときは，3分の1の控除が行なわ
れる。但L，錨および錨鎖については，
控除は15バーセソトを超えない。
　　（4）船舶が鉄船の場合には，最初の2
年間ば控除は行なわれない。第3年目お
よび第4年目は10バーセソト，第4年経
過後は15パーセソトの控除が行なわれる。
autres　d‘Penses，Iエユε1＝日e　ce11es　de　loca．
ゼon　d’apParaux，Pontons，9dls，cha■・
tiers　ou　bassins，totalis6es　comme
si　la　r‘Paration　avait　6t6adjug6e　註
forfait　et主rentreprise，mais　sous
la　d6duction　du　produit　ne1：des　vieux
doublages　et　autres　d6bris．
　　（8〕Lorsque，sul＝　ravis　des　experts，
des membmres，t61es　ou　autres　piさces
avari6es　du　navire　auront6t6simple・
mentξca岬6es，sectiom6es，redres－
s6es　ou　r6Par6es，　au　1ieu　　d’εtre
int69ra1ement　remplac6es，les　r6para・
tions　 in i　faites　ne　subiront，　Par
d‘ oga日on主ce　qui　pr6cさde，　aucune
r6duCtionpour砒‘6ren㏄du㎡e岨
au　neuf．
　　（9〕Dans1es　rさglements　d’avahes
particu1iさres，　les　　vivres　et　gages
d，ξquipage　ne　sOnt　en洲cm　cas≧Ia
charge　des　assureu1＝s，sauf　ce　qui　est
dit　au　paragraphe4du　pr6sent　article
et差1’article20ci－aprさs．
　　⑩Les　frais　de　recotation　du　navire
au　Veritas　ouきt01ユt　autre　registre
de　dassification　ne　sont，en　aucun
cas，主1a　charge　des　assureurs．
　　¢］）Les　r6ductiOns　POur　di丘6rence
du　vieux　au　neuf丘x6es　par　1es　pr6．
c6dents　paragraphes　du　pr6se口t　article
s’apPliquent6ga1ement帥x　r6para・
tions　du　na切re　qui　a－raient　6t6ad・
miSeS　en　aVarieS　COmmuneS．
　　⑪身La　contribution　du　navire　乱ux
avaries　co血mmes　n，incombe　a瓜
assure皿s　que　proportionne11ement註
1a　Taleur　assu1＝6e，d6duction　faite，s’il
y　a　lieu，　des　avafles　partic1ユ11さres　主
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　（5）船底および金属被覆部に特有た費
用に関しては，木造船について，最後に
船底が造られてから，または最褒に被覆
が実施されてから1ケ月経過するたび毎
に48分の1の控除がなされる。
　（6）建造後の1年以内および第2年目
は，船舶の処女航海の第1日目から船舶
が修繕を施行する港に入った目までを計
算する。
　（7）船底および金属被覆費用に対する
48分の1の計算は，同様に，船底完成後
または被覆終了後の船舶の出帆の目から
船舶が新たに張り替えを行なう港に入っ
た目までを計算し，最後の月は15目以上
経過している場合にのみ計算される。
　（8）共同海損にっいて保険者が支払う
保険金の精算についても，同様の控除が
適用される。
　（9）控除がなされるすぺての場合にお
いて，水先案内，曳船，出入港，鑑定の
費用，裁判費用または領事費用，および
喪失食料の補充は控除から除外される。
修繕のために必要であり，船舶の利益と
はならない仮修繕費についても，控除は
行なわない。属具の賃借料，平舟，船台，
船渠または碇泊区の費用などその他すべ
ての費用については，修繕が入札によっ
て行なわれた場合に準じてこれを合計し，
それにっいてこの控除を行なう。合計に
際し，金属被覆，その他残存物の純売却
額は，これを控除する。
　⑩鑑定人の意見に基づき，肋材，鉄
板その他船舶の海損部分が，敢替えられ
ることなく，単に接合，分割または矯正
されたときは，その修繕については，前
項の規定にかかわらず，新旧交替額にっ
いていかなる控除も行なわれない。
　⑩　避難港で契約された冒険貸借の利
25工
1e1二r　charge．
　⑬Les　primes　des　empruntsきla
grosse　coIltract6s　dans　un　port　de
re1盆che，　comI皿issions　d’avances　de
fonds，int6rεts　Ou　tOus　autres　｛rais
proportionne1s，　sont　venti16s　et　ne
sOnt　suppOrt6s　par　les　assureurs　que
proportionne1lementき1’indemnit6ne・
tte主1eor　charge，　6tab－ie　d’aprさs1es
bases　ci－dessus．
　⑭Si　remprunt差1a　grosse　a6t6
contract6pour　m　teme　plus61oign6
que　ce111i　du　voyage　en　cours，　la
prime　est　r6d砒e≧ce　qu，eue　e趾6t6
po岨1e　terme　dudit　voyage　en　co皿s，
suivant　apPr6ciationきfaire　par　amis
COmmunS．》
〔第18条（1）一海損の精算に当っては，船
舶を良好な堪航状態に回復するために必
要であると鑑定人によって鑑定された取
替費および修繕費のみが考慮される。被
保険者はこの他には滅価，休業，その他
の原因に対するいかなるてん補を請求す
ることもできない。
　（2）保険者はこれらの取替えおよび修
繕が入札の方法により行なわれるよう要
求することができる。
　（3）被保険老がこの要求に従わなかっ
たときは，第17条および本条以下の各項
に定める免責歩合および控除額とは関係
なく，取替費および修繕費の総額から25
パーセソトが減額される。
　（4）修繕費明細書の作成日と入札日と
の間の期間が三日を超えたときは，保険
者は超えた期間の船員の食料および給料
を負担し，期問保険では保険料の経過は
停止する。
　（5）船底および金属被覆部に特有な費
917
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息，前渡金手数料，利子またはその他す
べての比例的費用は分割評価され，上に
定める基礎によって保険者の負担となっ
た本来の責任額に比例して保険者これを
負担する。
　⑫　冒険貸借が当航海の期閻より長い
期間について契約されたときは，禾嶋は
協議によってたされる評価にしたがい，
当航海期間について支払われた筈の利息
に減額される。
　鱒運賃の共同海損分担額は，被保険
老が運賃を保険に付さないことを約束し
たこと，および，前払いされたと否とを
問わず，この運賃はあらゆる場合に収得
される運賃ではないこと，の双方を条件
とLてのみ船舶保険者これを負担する。
　⑭単独海損の精算においては，修繕
中の船員の食料および給料は，第17条第
2項および第4項に定める場合を除いて，
船舶保険老これを負担しない。
　⑯　上記の船員の食料および給料は，
常に運賃の負担とみなされる。〕
9－8
用以外のすべての費用から，新旧交替額
として以下の控除が行なわれる。
　木造船について。
　建造後1年以内については，控除され
ない。
　第2年目，5分の工の控除。
　2年以上経過後，3分の1の控除。
　鉄船または鋼船について。
　建造後1年以内および第2年目，控除
されない。
　第3年目および第4年目，10バーセン
トの控除。
　4年後15年未満，15パーセント。
　15年後20年未満，20パーセント。
　20年後25年未満，25パーセソト。
　25年以上経過後，3分の1。
　これらの船舶の場合，帆および索具に
特有な取替えおよび修繕は，木造船につ
いて定められた控除による。
　すべての船舶について，錨および錨鎖
についての控除は，15パーセントを超え
ない。
　上記控除割当を計算するに当って，船
令は第17条に定める通りに計算される。
　（6）船底および金属被覆部に特有な費
用について。
　木造船の場合，ユケ月経遇する毎に48
分の1の控除がなされる。但し，乾舷に
なされる金属被覆については，常に3分
の1の控除を受げる。
　鉄船および鋼船の場合，帆船にっいて
は1ケ月経過する毎に12分の1の控除，
または汽船については1ケ月経過する毎
に8分の1の控除がなされる。
　これらの控除の適用に当っては，期問
は最後に船底が造られた目，または最後
に被覆が実施された日から開始する。
　（7）（1903年証券第20条第9項と同
《ART．19一＿En　cas　d’6chouement
suivi　de　remise差flot，tous　les　frais
≧1a　charge　du　navire，faits　pour　1e
renflouement，sont　rembo肚sξs　sans
reteme，au　prorata　des　s0㎜mes
aSSl』＝6eS，mεme　danS　1eS　riSqueS
souscrits　francs　d，avaries．　Il　est　tou－
tefois　bien　entendu　que，　1orsque　des
objets　du　navires　ont　6t6　sacri五6s，
1e岨remplacement　subit1es　r6duc・
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じ。）
　（8）鑑定人の意見に基づき，肋材，鉄
板その他船舶の海損部分が取替えられる
こと恋く，単に接合，分割，矯正または
修理されたときは，その修繕については，
前項の規定にかかわらず，新旧交替額に
ついていかなる控除も行なわれない。
　（9）単独海損の精算においては，船員
の食料および給料は，本条第4項および
次の第20条に定める場合を除き，いかた
る場合においても保険者その責に任じな
い。
　（1◎　ヴェリタスまたはその他のすぺて
の船級協会における船舶の再格付け費用
は，いかなる場合においても保険老その
責に任じない。
　ω　本条前各項に定める新旧交替額の
控除は，共同海損に認容された船舶の修
繕についても同様に適用される。
　⑫　船舶の共同海損分担額は，協定保
険価額に比例してのみ保険老これを負担
する。保険者の負担に帰する単独海損が
あるときは，これを協定保険価額より控
除する。
　⑫　（1903年証券第20条第11項と同
じ。）
　⑭　（1903年証券第20条第12項と同
じ。）〕
《ART．19．一En　cas　d’6chouement
uivi de　remiseき　iot，tous　1es　frais
きla　charg 　du　navire，faits　pour　le
ren丘ouement，sont　rembours6s　sans
reteme　au　prorata　des　sommes
assur6 s，　mεme　dans　les　risques
sou crits　francs　d，avaries．
　Sont　rembours6s　dans1es　mεmes
conditions　－es　frais　d’assistance　au
navire　en　d6tresse　et　de　sauvetage
919
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旬ons　pr‘vues　par　l’article20ci－aprさs．》
〔第19条一引錬Lを必要とする座礁の場
合に，離礁のために支出された費用であ
って，船舶の負担となるすべての費用は，
単独海損不担保の条件で引受げられた危
険の場合においても，控除を行なわずに，
保険金額に比例しててん補される。但し，
船舶の一部が犠牲に供されたときは，そ
の部分の取替えは次の第20条に定める控
除を受けるものと了解される。〕
920
en　mer．
　I1est　toutefois　bien　en1二endu：
　P　Que　lorsque　des　objets　du　naviτe
Ont6t6sacri舵s，lel」ヱremplacement
subit　les　l＝6ductions　pr6vues　par　1’ar－
ticle18；
　γ　Que　1orsque　1e　navire　a　uエ1
chargementきbord，les　ass1」エeurs　ne
doivent，au　prorata　des　sommes
assu工6es，et　dans　1es　lin1ites　丘x6es
par　l’article　18，　§　ユ2，　que　la　part
cont1＝ibuせve　　inco皿bant　au　　navire
dans　les　frais　ci－dessus，
　Les　dispositions　du　pr6sent　artic1e
ne　s’apPliqueront　pas　aux6chouages
r全ultant　du　jeu　mrmaI　des　mar6es，
non　plus　qu’aux　6chouements　s皿一
vems　soit　dans　les　cana岨maritimes，
soit　dans　1es　丘euYes　et　h切さres　ε皿
amont　des　points　atteints　par　1es
mar6eS。》
〔第工9条一引卸しを必要とする座礁の場
合に，離礁のために支出された費用であ
って，船舶の負担となるすべての費用は，
単独海損不担保の条件で引受けられた危
険の揚合においても，控除を行たわずに，
保険金額に比例しててん補され乱
　難破船の救援および海上救助の費用も，
同様の条件でてん補される。
　但し，以下の通り了解される。
　（1）船舶の一部が犠牲に供されたとき
は，その部分の取替えは第18条に定める
控除を受げる。
　（2）船舶が積荷を積載しているときは，
保険者は，保険金額に比例し，かつ第18
条第12項の定めるところを隈度として，
上に定める費用に対する船舶の分担額に
っいてのみ，その責に任ずる。
《ART．17．＿Lorsque1e　navire　a6p－
rouv6　des　avaries　註　1a　charge　des
assureurs，et　qu，il　se　t1＝ouve　dans　u皿
port　o亡1es　r6parations　seraient　im・
possib1es　ou　trop　dispendieuses，　1e
capitaine　devra　s’y　borner　aux　r6pa・
ratiOns　jug6es　ilユdispensables，et　aller，
au　besoin　avec1’aide　d’m　remor－
queur，les　comp16ter　au　port　le
plus　convenab1e　o亡　el1es　pourraient
S，e丘eCtuer　aVeC6COnOmie．
　　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，en
dehors　des　op6rations　commercia1es
du　navire，　pour　aller　du　port　de
re1会che　au　port　de　r6paration　et　en
revenir，la　pdme　mensuelle　ne　court
pas　dans1es　assurances≧terme；1es
vivres　et　gages　d，6quipage　et　les
frais　de　remorquage　sont≧1a　charge
deS　aSSureurS．
　　Le　capitaine　dewa6galement　ne
point　faire　doub1er　ou　car6ner　son
navi「e　au　pOrt　de　re1盆che，　s’i1　est
reconnu　par　les　experts　que　cette
d6pense　peut　εtre　ajourn6e　註　un
工noment　plus　opPortun．
　　Pendant　le　temps　o亡1e　navire
s6jou工ne　dans　1e　port　de　re1ache　en
attendant　des　piさces　de　rechange　qui
1ui　sont　envoy6es　d’ailIeu1＝s　et　saI1s
1esque11es　il　ne　pourrait　continuer　son
voyage，　1es　assu1＝eurs　prennent　pa・
rei11ement≧leur　charge　les　vivres　et
gages　d’6quipage　et　gratuitement1es
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　　　本条の規定は，潮の通常の干満によっ
て生じた座州，および運河または河川に
おいて潮の到達する上流地点で生じた座
礁については，適用されない。〕
　　《ART．20．＿Lorsque　le　na㎡re　a6p－
　rouv6　des　avaries　主　1a　charge　des
　assureurs，et　qu’11se　trouve　dans　un
　port　de re1盆che　o亡　1es　r6parations
serai nt impossibles　ou　trop　dispen－
dieuses，le　capitaine，　sur　1’avis　con・
forme de　l’agent　des　assure1ユrs，ou，註
　d6faut，du　consu1de　France，devra　s’y
，borner aux　r6parations　jug6es　indis・
　pensables，et　al1er，　au　besoin　avec
1’aide　d’m　remorqueur，1es　comp16ter
　au　port　le　plus　convenable　o亡　el1es
pourraient　s，e舐ectuer　avec6conOmie．
　 　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，　en
dehors　des　op6rations　commerciales
　du　navi e，　pour　a1ler　du　port　de
　relach 　au　port　de　r6parations　et　en
r v nir，Ia　prime　ne　co㎜t　pas　dans
les ass皿ancesきterme；1es　vivres　et
　gages　d’6q一ユipage　et　les　frais　de　re・
morquage　sont≧1a　charge　des　assu・
　reurS．
　　　Le capitaine　devra6galement　I1e
　point　faire　doubler　ou　car6ner　son
　 avire au　port　de　re1会che，　s，i1　est
　reconnu　par　les　experts　que　cette
　d6pense　peut　εtre　　ajourn6e　　≧　　1』n
moment pIus　opPortun．
　　　Pendant　le　temps　o亡1e　na㎡re　s6・
　jo㎜＝ne　dan 　1e　port　de　re1ache　en
　at e dant　des　piさces　de　rechange　qui
　lui　sont　envoy6es　d’ai11eu工s　et　sans
　lesquelIes　i1ne　pou工rait　continuer　son
　voyage，1es　vlv1＝es　et　gages　d’6qulpage
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riSqueS一》
〔第17条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ船舶がその修繕の不可
能な港または薯しく費用を要する港にあ
るときは，船長は，そこでは不可欠と判
断される修繕のみをなし，必要があれぱ
曳航されて，修繕が経済的に行なわれう
る最も都合のよい港へ修繕のために回航
しなけれぱならない。
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためにたされる上記の回航期問中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である隈
り，期間保険において，月割保険料は経
過Lない。船員の食料，給料および曳航
の費用は保険者の負担とする。
　船長もまた，その費用の支払いが一層
都合のよい時期まで延期されうることが
鑑定人によって鑑定されたときは，避難
港においてその船舶を被覆しまたは船底
の修繕をなすことはできない。
　船舶が避難港において，その船舶に向
け他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することが不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
保険者は同じく船員の食料および給料を
負担し，無料で危険を負担する。〕
《ART．27。＿En　cas　de　faiuite　ou　de
suspension　notoire　de　paiements　de
1’assu工’6，ou　en　cas　de　non－Paiement
de　Ia　prime　6chue，les　ass皿eurs，
aprさs　sommatio］ユrest6e　infmctueuse
faite　au　domicile　de1，assur6d’avOir註
payer　ou　fournir　caution　valable　dans
1es　vingt－quatre　heu工es，Peuvent　an・
nuユer，註partir　des　derniさres　nouve11es，
par　une　simpIe　notifcation　toute
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sont6galen1ent主1a　charge　des　assu－
reurs，et1a　phnle，dans　les　assurances
きterme，cesse　de　courir．》
〔第20条一船舶が保険者の負担に属する
海損を被り，かつ船舶がその修繕の不可
能な港または著しく費用を要する避難港
にあるときは，船長は，保険者の代理人，
またはそれがいないときはフラソス領事
の勧告にしたがい，そこでは不可欠と判
断される修繕のみをなし，必要があれぱ
曳船の助げを借りて，修繕が経済的に行
なわれうる最も都合のよい港へ修繕のた
めに回航しなげれぱなら底い。
　避難港から修繕港に向い，そこから戻
るためになされる上記の回航期間中は，
それが船舶の商業活動の範囲外である隈
り，期閻保険において，保険料は経過し
ない包船員の食料，給料および曳航の費
用は保険者の負担とする。
　（第3項は，1903年証券第17条第3項
と同じ。）
　船舶が避難港において，その船獅こ向
け他所から発送され，かつそれなくして
は航海を継続することカミ不可能である代
替部品を待って碇泊している期間中は，
船員の食料および給料は同じく保険老の
負担とし，期間保険において保険料は，
その経過を停止する。〕
《ART．28（2）．一Cette　sommation　et
cette　noti丘cation　pourront　toutefois
εtref疵esparmseuユetmεme
aCte．》
〔第28条一（第1項は1903年証券第27条
と同じ。）
　（2）但し，この催告および通知は，こ
れを同一の証書によって行なうことがで
きる。〕
assurance　en　cou］＝s　d6sign6e　dans
I，expl01t，en　d6clarant　renoncer　註　1a
prime　proportiome11ement≧1a　dm一‘e
des　risques　restal＝it主courir，1es　assu－
re岨s　dememlant　cr6anciers　du　s㎜・
plus，Plus　des　frais　d’enregistrement
et　de　signi丘cation一》
〔第27条一被保険者の破産または明らか
な支払い停止の場合，または支払い期目
の到来した保険料の未払いの場合には，
被保険者の住所宛てに，24時間以内に支
払うことまたは有効な担保を提供するこ
とを求める催告をなした後，何らの解答
が得られないときは，単純な通知によっ
て，最後通知の時から，令状に記載され
るすべての有効な保険契約を解除するこ
とができる。保険者は未経過危険期間に
対する保険料についての権利を放棄する
が，剰余金，並びに登録および通知の費
用については依然として債権者である。〕
《ART．28一＿La　vente　publique　du
navire　fait　cesser　de　plein　　droit
l’assu工ance　au　jour　de　la　vente．
　L’assuエance　continue　de　plein　droit，
en　cas　de　vente　pr1v6e　s’apPllquant
≧moins　de　moiti6de　rint6rεt　ass皿6．
　En　cas　de　vente　priv6e　s’apP1iquant
主moiti6au　moins　de1，int6rεt，et
mentlom6e　s皿1’acte　de　franclsation，
1’assurance　　de　　1’int6rεt　vendu　　ne
continue　que　si　racqu6reur　1’a　de－
mand6加x　ass㎜・e皿s　et　a6t6agr66
p肛e岨．》
〔第28条一船舶が公売されたときは売却
の日から保険の効力はすべて消滅する。
　被保険利益の半分以下について行なわ
れる私的売却の場合には，保険のすべて
の効力は継続する。
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《ART．29．＿La　マente　publique　du
navire　　fait　cesser　de　　plein　　droit
rassurance　au　jour　de　la　vente．
　L’assuエance　continue　de　plein　droit，
en　c2s　de　vente　priv6e　s’apPliqua1＝it
主moins　de　moiti6de1’int6rεt　ass岨6．
　En　cas　deトente　priv6e　s’apPliquant
≧moi雌a一ユmoins　de1’int6rεt　ass皿6，
et　］＝nentionn6e　sur1’acte　de　franci－
sation，1’assurance　de　rint6rεt　vendue
ne　continue　que　si　1’acqu6reu工　1’a
demand6auxassureu1＝s，a6t6agr66
pa工　eux，　et　s，engage　き　payer　1a
totalit6de　la　prime　si　e11e　n’a6t6
d6j主r6g16e．
　Dans　le　cas　o亡　rass㎜＝ance　de
rint6rεt　vendu　ne　continue　pas，　1es
ass11re㎜＝s　ont　droit主m　minimum
923
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　利益の少くとも半分について行たわれ，
フラソス船籍証明書をもって記載される
私的売却の場合には，売却された利益の
保険は，取得者が継続を保険者に要求し，
保険者がそれを承諾したときにのみ継続
する。〕
《ART．23、＿La　prime　stipu1全dans
la　po1ice　est　ind6pendante　des　aug－
mentations　qui　pouπontεtre　dues
pour　des　navigations　sp6cialeme口t
dangere1ユses　ou　des　saisons　d’hiver－
nage・
　Ces　a1ユgmentations　sont　ix6es　pa1＝
le　tadf　de　la　place．
　E皿es　ne　sont　pas　dues　dans　le　cas
de　re1会che　fOrc6e．
　Dans　tous1es　cas　o亡1e　ca1cul　de　la
prime　se　fait　p肛p6riodes　mensueI1es
ou　autres，toute　p6riode　col］me1lc6e
est　compt6e　co㎜me　fnie一》
〔第23条一保険証券に規定された保1険料
は，特に危険な航海または冬期航海につ
いて支払いを要求されることがある割増
924
de　prime　de　trois　mois．
　De㎜εme，en　cas　de1ocatio11du
navire，1’assul＝ance　ne　subsiste　que　si
le　locataire　a　6t6　agr66pa工1es　assu－
re皿S》
〔第29条一（第1項および第2項は変ら
ず。）
　被保険利益の少くとも半分について行
なわれ，フラソス船籍証明書をもって記
載される私的売却の場合には，売却され
た利益の保険は取得着が継続を保険者に
要求し，保険者がそれを承諾し，かつ，
もし保険料の未払分があるときは，その
全額の支払いを約束したときにのみ継続
する。
　売却された利益の保険が継続しない場
合には，保険者は最低3ケ月の保険料に
ついてその権利を有する。
　同様に，船舶の賃貸借の場合には，保
険老が賃借人を承諾したときにのみ存続
する。〕
《ART－30．＿La　prime　stipu16e　dans
la po1ice　est　ind6pendante　des　aug－
mentatiOnS　qui　SerOnt　dueS主raiSOn
des　charg ments1ourds　s岨1es　navi－
resきvoiles，et，Pour　les　vapeu工s　et
1es　voiliers，de　navigations　sp6cia1e・
ment d ngereuses　ou　de　s註isons
d1hivefnage，auxquels　cas　les　assu工6s
ne　seront　ga工a皿tis　qu，autant　qu，i1s
en　a皿ont　dom6pr6alab1ement　avis
auX　aSSureurS．
C s　augmentations　sont　stipu1‘es
par1e　tarif　de1a　place
　Elles　ne　seront　pas　dues　da1ユs　1e
cas　de　re1含che　forc6e．
　Dans　tous　les　cas　o亡　1e　calcωde
1a　prime　se　fait　par　p6riodes　men一
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とは別個のものである。
　この割増はその地の料率によって定め
られる。
　この割増はやむを得ない避難の場合に
は支払われない。
　保険料計算が月毎になされるすべての
場合において，すべての開始Lた期間は
経過したものとして計算される。〕
suenes　ou　autres，toute　p6riode　com－
menc6e　est　compt6e　comme丘nie．》
〔第30条一保険証券に規定された保険料
は，帆船への過積みに対して支払われる
割増，汽船および帆船については，特に
危険な航海または冬期航海に対して支払
われる割増とは別個のものである。これ
らの場合には，被保険老は，前もって保
険者に通知した場合にのみ担保される。
　（第2項および第4項は変らず。第3
項は，動詞がSOntからSerOntに変っ
ただけである。）〕
　普通約款の変更個所は以上の通りであるが，変更が大幅であるので，以下に，
1903年証券との比較対照表を掲げる。また，追加約款についてもかなり変更さ
れているので，最後に，1913年証券普通約款全文とともに，この追加約款をも
掲げておこう。
　　　1913年証券　　　　　　　　　1903年証券
　　　ART．1飢　　　　　　　　ART．1e「変更なし。
　　　ART．2　　　　　　　　ART．3§1変更。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§§2～4　変更なし。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§5　削除。
ART．3
ART14
ART．5
§1
§2
§§1～5
§6
§7
§1
§2
ART．2　変更なし。
　　　　　新たに導入。
ART．4§§1～5変更なし
　　　　　§6変更。
　　　　　§7変更なし。
ART．12§1全面変更。
　　　　　§2　全面変更。
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　　　　　§3
ART．6
ART．7
ART．8
ART9§1
　　　　　§2
　　　　　§3
ART．10
ART．11§1
　　　　　§2
ART．12
ART．13
ART．14
ART．15
ART．16
ART．17
ART．18§1
　　　　　§§2～4
　　　　　§§5～6
　　　　　§7
　　　　　§8
　　　　　§9
　　　　　§10
　　　　　§11
　　　　　§12
　　　　　§3変更なし。
ART．21変更なし。
ART．6　変更。
AR工7　変更なし。
ART5§1変更なし。
　　　　　§2変更なし。
　　　　　§3変更。
ART．15変更なし。
ART16§1言及条文のみ変更。
　　　　　§2変更。
　　　　　§3　削除。
ART．8　変更なし。
ART・9　変更なし。
ART．10言及条文のみ変更。
ART11変更なし。
ART．14変更。
ART．18変更。
ART．20§1変更。
　　　　　　　　新たに導入。
　　　　　　　　変更。
　　　　　§9変更なし。
§10
§14
§8
一部単語追加。
変更。
新たに。導入。
形式のみ変更。
新たに導入。
§13
§14
ART．19§1
　　　　　§2
　　　　　§3
　　　　　§4
　　　　　§5
ART．20§1
　　　　　§2
　　　　　§3
　　　　　§4
ART．21
ART．22
ART．23
ART．24
ART．25
ART．26
ART．27
ART．28§1
　　　　　§2
ART．29§§1～2
　　　　　§3
　　　　　§4
　　　　　§5
ART．30§1
　　　　　§11変更なし。
　　　　　§12　変更なし。
　　　　　§13　削除。
ART．19　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
　　　　　　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
　　　　　　新たに導入。
ART．17§1　変更。
　　　　　§2形式のみ変更。
　　　　　§3変更なし。
　　　　　§4変更。
ART・13　変更なし。
ART．24　変更なし。
ART．25　変更なし。
ART．26　変更なし。
ART・22　変更なし
ART・30変更なし
ART．29変更なし。
ART．27　変更なし。
　　　　　　新たに導入。
ART．28§§1～2　変更なし。
　　　　　§3変更。
　　　　　新たに導入。
　　　　　新たに導入。
ART．23§1　変更。
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ART．31
ART．32
§2
§3
§4
ART．31
ART．32
§2変更なL。
§3字句のみ一部変更。
§4変更なし。
変更なし。
変更なL。
　　　　Poli㏄fra皿ψise　d，獺s皿a皿㏄m趾itime　s皿60叩s　de皿a㎡res
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37ape1㎜1
　　　　　　　　　　　　　　　　　（Imprim6du1e「septembre1913）
N．　　　　　　　　　　　　　　　du　　　　　　　19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8①
Courtier：M　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　き　　　　％F。　　竃　冒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　』Navire　　　　　　　　　　　　　　　　　Police　et　timbre　　　嘉8
Capitaine　　　　　　　　　　　　　Droit　d’enregistrement　　孝刈
Voyage　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　　F．
I己iSq1leS6011Ye1t9
ART．1e「．＿一Sont　aux　risques　des　assureurs，dans　les　conditions　ci－aprさs
　　　d6termin6es，des　dommages　et　pertes　qui　arrivent　au　navire　assur6
　　　par　tempεte，naufrage，6chouement，abordage，changement　forc6
　　　de　route　ou　de　voyage，　jet，feu，explosion，pillage，　piraterie　et
　　　baraterie，et　g6n6ralement　tous　accidents　et　fortmes　de　mer．
ART．2．＿Les　risques　de　recours　de　tiers，autres　que　ceux　qui　seront
　　　except6s　par1es　sixiさme　et　septiさme　paragraphes　de1’article4，
　　　exerc6s　contre　1e　navire　assur6　pour　faits　d’abordage　aマec　un
　　　autre　navire　ou　batiment　flottant，de　heurt　de　digues，quais，
　　　estacades　ou　autres　corps　丘xes，sont　主　1a　charge　des　assureurs
　　　pour　les　neuf　dixiさmes　des　dommages　a11ou6s，et　jusqu’au　maximum
　　　des　neuf　dixiさmes　de　la　somme　assur6e．
　　　　　L’assur6suppo竹e　le　dixiさme　des　dommages．
　　　　　I11u1est1nterd1t　de　fa1re　assurer　ce　d1xlさme
　　　　　En　cas　d’infraction註cette　interdiction，il　supportera　une　r6duc一
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tion　d’m　second　dixiさme，a舳que　l’int6rεt　du　dixiさme　soit　r6tabli．
Risqllesexc1㎜
ART．3．＿Les　risques　de　guene　civile　ou6trangさre　ne　sont註1a　charge
　　　des　assureurs　qu’autant　qu’il　y　a　con∀ention　expresse．Dans　ce　cas，
　　　1es　assureurs　r6pondent　des　dommages　et　pertes　provenant　de
　　　guerre，hostilit6s，repr6sailles，arrεts，captures　et　molestations　de
　　　gouvemements　quelconques，amis　ou　ememis，recomus　ou　non
　　　reconnus，et　g6n6ralement　de　tous　accidents　et　fortmes　de　guerre．
　　　　　Les　risques　de　grさves，lock－out，6meutes，mouvements　populaires，
　　　et　autres　faits　ana1ogues，ne　sont6ga1ement註1a　charge　des　assu－
　　　reurs　qu’autant　qu’il　y　a　convention　expresse．
ART．4．＿Les　assureurs　sont　exempts，par　exception　et　d6rogation　en
　　　　tant　que　de　besoinきce　qui　a6t6dit註1’artic1e　premier　quant註
　　　　1a　garantie　de　la　baraterie：
　　　　　r　Des　faits　de　do1et　de　fraude　du　capitaine；
　　　　　De　tous6v6nements　que1conques　r6su1tant　de　vio1ation　de　bIocus，
　　　　de　contrebande　ou　de　commerce　prohib6ou　clandestin；
　　　　　Le　tout註moins　que　le　capitaine　n’ait6t6chang6sans1’agr6－
　　　　ment　de1，armateur　ou　de　son　repr6sentant　et　remplac6par　un
　　　　autre　que　par　le　second；
　　　　　　2．Des　dommages　et　pertes　provenant　du　vice　propre；
　　　　　　γDe1a　piqOre　des　vers　sur1es　parties　du　navire　non　prot696es
　　　　par　m　doublage　m6tal1ique；
　　　　　　4．De　tous　frais　d’hivemage，de　quarantaine　et　de　jours　de
　　　　p1anche；
　　　　　　ヂDe　toutes1es　cons6quences　qu’entrainent　pour　le　navire　1es
　　　　faits　quelconques　du　capitaine　ou　de　r6quipage註tene；
　　　　　　ぴDe　tous　recours　exerc6s，par　qui　que　ce　soit，註　raison　de
　　　　dommages　ou　pr6judices　subis，Pour　une　cause　queIconque，soit
　　　　par1es　a血r6teurs　chargeurs　ou　r6c1amateurs　de　marchandises，soit
　　　　par1es　passagers　ou　l’6quipage　du　navire　assur6；
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　　　　　7．De　tous　recours　exerc6s　pour　faits　de　mo廿ou　de　b1essures，
　　　et　pour　tous　accidents　ou　dommages　corporels．
ART5＿Il　est　express6ment　convem　que1es　assureurs　sont　et　de－
　　　meurent6trangerS：
　　　　　1．Aux　primes　des　empmnts差1a　grosse　contract6s　ainsi　qu’aux
　　　commissions　de　consignation　et　d’avances　de　fonds　pay6es　en　tous
　　　autres1ieux　que　dans　un　port　de　relache；
　　　　　2．A1asaisieetventedunavire，dansque1quelieuetpour
　　　que1que　cause　que　ce　soit，ainsi　qu’aux　frais　de1a　caution　qui
　　　pourraitεtre　fournie　pour1e1ib6rer　de　cette　saisie；
　　　　　3．Aux　e伍ets　de　toutes　d6terminations　de1’armateur乞1’6gard
　　　des　cr6anciers，prises　en　vertu　de1’artic1e216du　Code　de　com－
　　　nユerCe．
ART．6．一Dans　les　risques　de　pεche，les　assureurs　sont　exempts　de
　　　toutes　pertes　et　avaries　sur1es　embarcations，ustensi1es　de　pεche，
　　　ancres，　chaines，　cab1es，　et　d6pendances，　pendant　1a　pεche　et
　　　pendant　le　moui11age．Ils　sont　parei11ement　exempts　des　pertes
　　　d’ancres，chaines，cables　et　d6pendances，dans1es　divers　moui11ages
　　　de1’ile　de　La　R6union．
D皿6edes正is叩es
ART．7．一Les　risques　de1’assurance　au　voyage　courent　du　moment
　　　o，1e　navire　a　d6marr6ou　lev61’ancre，et　cessent　au　moment　o亡
　　　i1a6t6ancr6ou　aman6au　lieu　de　sa　destination．Toutefois，s’i1
　　　a　reCu　des　marchandises主bord，1es　risques　courent　dさs　le　moment
　　　oi　i1a　commenc6註embarquer　la　marchandise，et　cessent　aussit6t
　　　le　d6barquement　temin6，sans　exc6der　un　d61ai　de15jours　aprさs
　　　l’arriv6e　au1ieu　de　destination，きmoins　qu’il　n’ait　charg6dans　ce
　　　lieu　des　marchandises　pour　un　autre　voyage　aYant1’expiration　de
　　　ce　d61ai，auque1cas　les　risques　cesseront　aussit6t，
ART．8．一La　quarantaine　est　consid6r6e　comme　faisant　pa前ie　du
　　　voyage　qui　y　donne1ieu；n6anmoins，si　le　navire　assurξau　voyage
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va　faire　quarantaine　ai11eurs　qu’au　point　de　destination，1es　assu－
reurs　ont　droitきune　augmentation　de　prime　de　trois　quarts　pour
cent　par　mois，depuis1e　jour　du　d6part　pour　la　quarantaine　jusqu’註
ce1ui　du　retour．
　　Les　mεmes　augmentatlons　de　prme　sont　app11cab1es　au　cas　o亡
un　navire，trouvant　son　po］＝t　de　destination　b1oqu6，s6journe　devant
ce　port　ou　relさve　pour　d’autres．Dans　ce　cas，les　assureurs　conti－
nuent　de　courir1es　risques　pendant　tous　s6jours　et　re1さvements，
sans　cependant　que　cette　prolongation　puisseεtre　de　plus　de　six
mois，きdater　de　l’arriv6e　devant　le　port　bloqu6，mais　ils　ne　r6pon－
dent　d，aucm　frais　ni　augmentations　de　d6penses　r6sultant　de　cas
relさVementS　et　S6jOurS．
　　L’assur6peut　toujours　faire　cesser1es　risques　註son　gr6　avant
1eS　SiX　mOiS．
　　En　cas　d’assurance主prime1i6e，i1est　accord6，sans　augmentation
de　pr1me，quatre　m01s　de　s6］our主part1r　du　moment　oi1e　nav1re
aura　abord6au　premier　po前o亡i1doit　commencer　ses　op6rations．
Si1e　s6jour　dure　p1us　de　quatre　mois，il　sera　d血aux　assureurs
me　augmentation　de　deux　tiers　pour　cent　par　chaque　mois　sup・
p16mentaire．
Va1em＝agr66e
ART．9．＿La　valeur　agr66e　du　navire　comprend　indivis6ment　tous　ses
　　　accessoires，nOtamment1es　victuai1les，avances　主　1’6quipage，
　　　amement　et　toutes　mises　dehors，註moins　qu’il　ne　puisseεtre
　　　justii6que　certaines　de　ces　d6penses　concernent　un　int6rεt　distinct
　　　de　celui　de　la　propri6t6du　navire．
　　　　　Ad6fautdecettejusti丘cation，1esassureursduna∀ireseront
　　　en　droit，en　cas　de　d61aissement，de　r6duire　sa　va1eur　agr66e　du
　　　montant　de　toutes　assurances　faites　s6par6ment　sur　armement，
　　　victuai11es　ou　mises　dehors　avant　ou　aprさs1’assurance　du　navire．
　　　　　N6anmoins，dans1es　risques　de　pεche，1a　va1eur　de1’amement
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　　sp6cial　de　la　peche　peut　toujoursεtre　assur6e　s6par6ment．
　　　　　　　　　　　　　　　　Rさglementdegpe正teseta冊hes
ART．10．＿Dans1es　assurancesきterme　ou主prime　li6e，chaque　vo－
　　　yage　est　robjet　d，un　rさglement　distinct　et　s6par6．Chaque　rさgle－
　　　ment　est6tab1i　comme　s’il　y　avait　autant　de　polices　distinctes
　　　que　de　voyages．La　somme　assur6est，pour　chaque　voyage，1a
　　　limite　des　engagements　des　assureurs．
ART－11。＿I1y　a　voyage　distinct，en　ce　qui　touche1’application　de
　　　1’article10de　la　pr6sente　police，　dans　la　travers6e　que　fait　un
　　　navire　sur　Iest　pour　aller　prendre　chargement．
　　　　　S’il　prend　charge　pour　un　ou　p1usieurs　ports，i1y　a　un　seu1
　　　voyage　depuis　le　commencement　du　chargement　jusqu’註1a　in　du
　　　d6barquement，en　tant　toutefois　que1a　dur6e　de　ce　d6barque－
　　　ment　n’exc6dera　pas1e　d61ai　de15jours　aprさs1’aniv6e　au　lieu　de
　　　destination．
ART．12．＿Le　d61aissement　pour　d6faut　de　nouve1les　peutεtre　fait：
　　　aprさs　quatre　mois　pour　tous　navires主vapeur；aprさs　six　mois
　　　pour　tous　naviresきY0i1es，autres　que　ceux　qui　franchissent　1es
　　　caps　Horn　ou　de　Bonne－Esp6rance；aprさs　huit　mois　pour　ces
　　　derniers．
　　　　　Les　d61ais　se　comptent　au　lieu　de　destination　du　demier　voyage
　　　entrepris，et　de　la　date　des　derniさres　nouve11es　reCues．
　　　　　L’assur6est　tenu　de　justi丘er　de1a　non　aniv6e．
ART．13．一Par　d6rogation　expresse　au　Code　de　commerce，1e　d61aisse－
　　　ment　ne　peutεtre　fait　que　pour1es　seu1s　cas：
　　　　　r　De　disparition　ou　destmction　tota1e　du1laYire；
　　　　　2．D’imavigabilit6produite　par　fortune　de　mer．
ART－14。＿Si1e　montant　total　des　d6penses主faire註m　navire　pour
　　　r6parations　d’aYaries　（d6duction　faite　de　la　va1eur　des　vieux　doub－
　　　1ages　ou　autres　d6bris，　ainsi　que　des　r6ductions　pour　di丑6rence
　　　du▽ieux　au　neuf）　d6passe1es　trois　quarts　de1a　va1eur　agエ66e，et
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　　　si，Par　suite，　la　condamnation　du　navire　est　prononc6e，　i1　est
　　　r6put6innavigable註1’6gard　des　assureurs　et　peut1eurεtre　d61aiss6．
　　　　　Ne　de▽ront　entrer　en1igne　de　compte　dans　le　ca1cu1des　trois
　　　quarts　que　les　r6parations　d’avaries　r6sultant　de　for仁une　de　mer
　　　et　prescrites　par　les　experts　pour1a　remise　du　navire　en　bon6tat
　　　de　navigabilit6．Il　ne　pourra，notamment，yεtre　compris　aucun
　　　chi丘re　pour　d6penses　impr6vues，gages　et　viwes　d’6quipages，
　　　primes　de　grosse，frais　d’expertises，de　proc6dure　ou　de　sauvetage，
　　　etc．．。，nOn　p1us　que　pOur　rξparatiOns　prOvisOires．
　　　　　Si1e　navire，e鉦ectivement　r6par6，est　parvenu註destination，1e
　　　d61aissement　n，est　point　recevab1e，quoique1e　co血t　des　r6parations
　　　ait　d6pass61es　trois　quarts．　Dans　ce　cas，1’action　d’aマaries　est
　　　seule　ouverteきrassur6，　sous　les　retenues　et　franchises　pr6vues
　　　par　les　articles17et18，et1a　mεme　action　est　ouverte註1，assur6
　　　franc　d’avaries．
ART．15．＿Est　pareillement　r6put6imavigab1e，et　peutεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs，le　navire　condamn6faute　de　moyens　mat6rie1s　de
　　　r6paration，mais　seu1ement　s’i1est6tabli　que1e　navire　ne　pouvait
　　　pas　relever　avec　s6curit6，au　besoin　aprさs　a11さgement　ou　par1’aide
　　　d’m　remorqueur，Pour　un　autre　port〇七i1e肚trouv61es　ressources
　　　n6cessaires，et，de　p1us，que1es　armateurs　ne　pouvaient　pas　faire
　　　parYenir　au1ieu　de1a　re1ache　les　piさces　de　rechange　indispensa－
　　　blesquiyferaientd6faut－
　　　　　Ne　pourra，au　contraire，εtre　r6put6innavigab1e，niεtre　d61aiss6
　　　aux　assureurs　le　navire　qui　aura6t6condamn6en　raison　seu1e－
　　　ment　du　manque　de　fonds　n6cessaires　au　paiement　des　d6penses
　　　de　r6paratiOns　Ou　aut「es．
ART．16．一En　cas　de　d61aissement，les　assureurs　du　navire　n・ont　pas
　　　droit　au　fret　sau▽6（1oi　du12aoat1885），non　plus　qu’aux　subven－
　　　tions　de1’Etat．
　　　　　Les　gages　et　vivres　qui　pounontεtre　dus　par　I，armement≧
　　　　1，6quipage，ainsi　que　tous　fapatriements，viマres　supP16mentaires　ou
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　　　autres　frais　de1’6quipage，ne　seront　jamais　supPort6s　par1es
　　　assureurs　du　navire　dans1a1iquidation　de　sauvetage；s’ils　ont6t6
　　　pr61ev6s　sur1es　produits　du　navire　ou　de　ses　d6bris，　i1s　seront
　　　r6p6t6s　contre　les　assur6s．
　　　　　I1en　sera　ainsi　alors　mεme　qu’il　n’y　aurait　ni　fret　sauv6，ni
　　　fret　pay6d’avance，ni　subvention　de1’Etat．
ART．17．＿Les　avaries　ne　sont　pay6e　par1es　assureurs　que　sOus　la
　　　retenue　des　franchises　ci－aprさs，　toujours　pr61ev6es　sur　1a　valeur
　　　d’assurance　du　navire：
S〃1θMω伽Sれ0伽α〃θC0〃舳∫刎0まθ㈱伽0肋1S舳S
　　1％POur　les　avaries　cOmmunes；
　　1％Pour1es　recours　de　tiers；
　　Et，Pour1es　avaries　particuliさres：
　　3％sur1es　voiliers　en　bois　jusqu’註15ans；
　　3劣sur1es　voiliers　en　fer　jusqu’き20ans；
　　4％sur1es　voiliers　en　bois　de　plus　de15ans　jusqu’註20ans；
　　4％sur　les　voi1iers　en　fer　de　plus　de20ans　jusqu’き25ans；
　　5％sur1es　voiliers　en　bois　de　plus　de20ans；
　　5％sur　les　voi1iers　en　fer　de　plus　de25ans．
　　En　cas　de　concours　de　p1usieurs　sortes　d’a∀aries，1a　franchise
retenue　ne　peutεtre　sup6rieure　≧　ce11e　ix6e　ci－dessus　pour　1es
avaries　particuliさres，augment6e　de1％．
8〃〃2Mω伽∫∂砂φθ〃
Pour1es　avaries　particu1iさres：
2劣jusqu’≧20ans；
3％de　plus　de20ans　jusqu’註25ans；
4劣de　p1us　de25ans　jusqu’き30ans；
5％au　de1註de30ans．
I1ne　sera　retenu　aucme　franchise　sur　les　avaries　commmes　et
934
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　　　1es　recours　de　tiers．
　　　　　L’age　du　navire　compte　de　la　date　de　son　premier　pemis　de
　　　navigation，　ou，　主　d6faut　de　justi丘cation　de　cette　date，　du　1e「
　　　janvier　de1’ann6e　de　sa　construction，jusqu’au　jour　de　son　entr6e
　　　au　port　Od　s’e舐ectuent　ses　r6parations，
ART．18．＿§1．＿Il　n’est　admis，dans1es　rさg1ements　d’aYaries，que1e
　　　coat　des　remplacements　et　r6parations　reconnus　n6cessaires　par
　　　1es　experts　pOur　remettre1e　navire　en　bon　6tat　de　na▽igabilit6，
　　　1’assur6ne　pouvant　pr6tendreきaucme　autre　indemnit6，ni　pour
　　　d6pr6ciation，ni　pour　que1que　autre　cause　que　ce　soit．
　　　　　§2．＿Les　assureurs　auront1e　droit　d’exiger　que　ces　remp1ace－
　　　ments　et　r6parations　soient　ex6cut6s　parマoie　d’adjudication　ou　de
　　　SOumiSSiOnS．
　　　　　§3．＿Au　cas〇七　1’assur6passerait　outre註cette　exigence，i1
　　　serait　d6duit25％sur1e　montant　tota1des　remplacements　et
　　　r6parations，sans　pr6judice　des　franchises　et　r6ductions　pr6vues
　　　tant註1’article17qu’aux　paragraphes　suivants　du　pr6sent　artic1e．
　　　　　§4．＿Pendant　le　d61ai　qui　s’6cou1era　entre　la　date　de　1’6tab1isse－
　　　ment　du　cahier　des　charges　et　ce11e　de　1’adjudication，et　主　1a
　　　condition　toutefois　que　ce　d61ai　d6passe　trois　jours，　1es　assureurs
　　　prendront主1eur　charge　les　vivres　et　gages　d’6quipage，et　la　prime，
　　　dans1es　assurances註terme，cessera　de　courir．
　　　　　§　5．＿Sur　toutes　d6penses　autres　que　ce11es　qui　sOnt　sp6ciales
　　　註1a　carさne　et　au　doublage，i1est　op6r6，pour　di伍6rence　du　vieux
　　　　au　neuf，les　r6ductiOns　suivantes：
1〕o〃グ　1θ∫　〃α砂｛κ召∫　oo〃8ま7〃〃8　召刎　ろoク8＝
Pendant　la　premiさre　ann6e　de1a　construction，pas　de　r6duction；
Pendant　la　deuxiさme　am6e，r6duction　de1／5；
Au　delきde　deux　ans，r6duction　de1／3．
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　　Pendant1a　premiさτe　et1a　deuxiさme　am6e　de　la　constfuction，
pas　de　r6duction；
　　Pendant　la　troisiさme　et1a　quatriさme，r6duction　de10％；
　　Aprさs4ans　jusqu’註15ans，15％；
　　Aprさs15ans　jusqu’註20ans，20％；
　　Aprさs20ans　jusqu’註25ans，25％；
　　Au　de1註de25ans，1／3．
　　Pour　ces　navires，les　remplacements　et　r6parations　sp6ciaux註
1a　Y0i1ure　et　au　gr6ement　subissent1es　r6ductions　pr6vues　pour
1es　navires　en　bois．
　　Pour　tous　navires，la　r6duction　sur　les　ancres　et　chaines－cab1es
n’est　jamais　sup6rieure註15％一
　　Pour　le　calcu1　des　r6ductions　ci－dessus，1’age　du　navire　est
compt6comme　il　est　dit註1’artic1e17．
§6．一∫〃1・∫鋤㈱2∫功肋1・∫〃αω伽〃α〃・”αgグ
　　　Pour1es　naYires　en　bois，la　r6duction　est　d’un　quarante－huitiさme
　　par　mois6cou16，主1’exception　de　ceux　construits　sur　franc－bord・
　　1esquelles　subissent　toujours　une　r6duction　du　tiers・
　　　Pouτ1es　navires　en　fer　ou　en　acier，la　f6duction　est　d’un　dou－
　　ziさme　par　mois6cou16pour　les　navires≧voi1es，et　d’un　huitiさme
　　par　mOis6cOu16pOur　les　navires差vapeur．
　　　　Pour　l’application　de　ces　r6ductions，les　d61ais　courent　depuis　le
j・…七1・d・miき・・…さ…　6t6f・it…　1・d・mi・・d・・bl・g・
　　apPliqu6一
　　　　§7、＿Dans　tous1es　cas〇七il　y　a　1ieu主1a　r6duction，en　sont
　　seu1s　except6s1es　frais　de　pilotage，de　remorquage，de　port，
　　d’expertises，frais　judiciaires　ou　consulaires，et1e　remplacement
　　des　vivres　perdus．　La　r6duction　n’a　pas　1ieu　non　p1us　sur　1es
d6p・ns・・d・・6p…tion・p…i・・i…q・in’・・rontp・sp・・it6・・
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navire，lorsqu’i1a　re1ev6pour　comp16ter　ses　r6parations．La　r6－
duction　est　op6r6e　sur　toutes　autres　d6penses，mεme　ce11es　de
location　d’apparaux，pontons，gri1s，chantiers　ou　bassins，totalis6es
comme　si1a　r6paration　avait6t6adjug6eきfoぜait　et註1’entreprise，
mais　sous1a　d6duction　du　produit　net　des　vieux　doub1ages　et
autres　d6bris．
　　§8＿Lorsque，sur　l’avls　des　experts，des　membrures，t61es　ou
autres　piさces　avari6es　du　navire　auront6t6simp1ement6carv6es
sectionn6es，redress6es　ou　r6par6es，au　lieu　d’εtre　int6gralement
remp1ac6es，les　r6parations　ainsi　faites　ne　subiront，par　d6rogation
主ce　qui　pr6cさde，aucune　f6duction　pour　di伍6rence　du　vieux　au
neuf．
　　§9．＿Dans　les　rさg1ements　d’avaries　particuliさres，les▽ivres　et
gages　d’6quipage　ne　sont　en　aucun　cas註1a　charge　des　assureurs，
sauf　ce　qui　est　dit　au　paragraphe4du　pr6sent　article　etき1，article
20ci－aprさs．
　　§10．＿Les　frais　de　recotation　du　navire　au　Veritas　ou主tout
autre　registre　de　c1assiication　ne　sont，en　aucun　cas，　き1a　charge
des　assureurs．
　　§11．＿Les　r6ductions　pour　di伍6rence　du　vieux　au　neuf　ix6es
par　1es　pr6c6dents　paragraphes　du　pr6sent　article　s’appliquent
るga1ement　aux　r6parations　du　navire　qui　auraient6t6admises　en
aVarieS　COmmuneS．
　　§12．＿La　contribution　du　na∀ire　aux　avaries　communes　n’in－
combe　aux　assureurs　que　proportiome11ement註1a　va1eur　assur6e，
d6duction　faite，s’i1y　a1ieu，des　avaries　particuliさres主1eur　charge．
　　§13．＿Les　primes　des　empruntsき1a　grosse　contract6s　dans　un
port　de　re1含che，commissions　d’avances　de　fonds，int6rεts　ou　tous
autres　frais　proportionne1s，sont　venti16s　et　ne　sont　supPort6s　par
1es　assureurs　que　proportiome11ementき1’indemnit6netteきleur
charge，6tab1ie　d’aprさs1es　bases　ci－dessus．
　　§14．一Si1’emprmt註1a　grosse　a6t6contract6pour　m　terme
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　　　p1us61oign6que　ce1ui　du　voyage　en　cours，la　prime　est　r6duite註
　　　ce　qu’ene　e直t6t6pour　le　terme　dudit　voyage　en　cours，　suivant
　　　apPr6ciationきfaire　par　amis　commms．
ART．19．＿En　cas　d’6chouement　suivi　de　remise主not，tous1es　frais
　　　註1a　charge　du　navire，faits　pour　le　rennouement，sont　rembours6s
　　　sans　reteme　au　prorata　des　sommes　assur6es，mεme　dans　les
　　　risques　souscrits　franc　d’avaries．
　　　　　Sont　rembours6s　dans　les　n1εmes　conditions1es　frais　d’assistance
　　　au　navire　en　d6tresse　et　de　sauvetage　en　mer．
　　　　　I1est　toutefois　bien　entendu：
　　　　　1．Que　lorsque　des　objets　du　navire　ont6t6sacri丘6s，1eur　rem－
　　　placement　subit　les　r6ductions　pr6vues　par　l’article18；
　　　　　2．Que1orsque1e　navire　a　m　chargement註bord，1es　assureurs
　　　ne　doivent，au　prorata　des　sommes　assur6es，et　dans1es1imites
　　　ix6es　par1’article18，§12，que1a　part　contributive　incombant　au
　　　navire　dans1es　frais　ci－dessus．
　　　　　Les　dispositions　du　pr6sent　article　ne　s’app1iqueront　pas　aux
　　　6chouages　r6su1tant　du　jeu　normal　des　mar6es，non　plus　qu’aux
　　　6chouements　survenus　soit　dans1es　canaux　maritimes，soit　dans
　　　1es　ieuves　et　riviさres　en　amont　des　points　atteints　par1es　mar6es．
ART．20．一Lorsque　le　navire　a6prouv6des　avariesき1a　charge　des
　　　assureurs，et　qu’il　se　trouve　dans　un　por［de　relache〇七　1es　r6pa－
　　　rations　seraient　impossib1es　ou　trop　dispendieuses，le　capitaine，sur
　　　1’avis　conforme　de1’agent　des　assureurs，ou，註d6faut，du　consu1de
　　　France，devra　s’y　borner　aux　r6parat1ons］ug6es　md1spensables，et
　　　a11er，au　besoin　avec1’aide　d’un　remorqueur，1es　comp16ter　au　port
　　　le　plus　convenable　o亡e11es　pourraient　s’e舐ectuer　av㏄6conomie．
　　　　　Pendant　les　trajets　ainsi　faits，en　dehors　des　op6rations　com－
　　　mercia1es　du　navire，pour　aller　du　port　de　relache　au　port　de
　　　r6parations　et　en　revenir，1a　prime　ne　court　pas　dans1es　assuran－
　　　ces主terme；les　vi▽res　et　gages　d，6quipage　et　les　frais　de　remor－
　　　quage　sontきla　charge　des　assureurs．
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　　　　　Le　capitaine　de▽ra6ga1ement　ne　point　faire　doubler　ou　car6ner
　　　　son　navire　au　port　de　relache，s’i1est　reconnu　par1es　experts　que
　　　　cette　d6pense　peutεtre　ajoum6e註un　moment　p1us　opPortun－
　　　　　Pendant工e　temps〇七1e　navire　s6journe　dans1e　port　de　relache
　　　　en　attendant　des　piさces　de　rechange　qui　lui　sont　envoy6es　d’ailleurs
　　　　et　sans1esquel1es　i1ne　poun＝ait　continuer　son　voyage，les∀ivres
　　　　et　gages　d’6卿ipage　sont6ga1ementき1a　charge　des　assureurs，et
　　　　1a　prime，dans1es　assurances　a　terme，cesse　de　courir．
ART．21．一Le　port　d’exp6dition　est　r6put6port　de　re1ache，si　le　navire，
　　　　aprさs1’avoirquitt6enbon6tat，yrentrepourr6parationsd’avaries
　　　　6prouv6es　depuis　sa　sortie．
ART．22．＿En　cas　de　perte　du　navire，si　le　captaine　en　est　propri6taire
　　　ou　copropri6taire，i1est　sursis　au　rさ91ement　de　sa　part　dans
　　　l’assurance　jusqu’きproduction　du　certi丘cat　constatant　le　r6sultat
　　　de1，enquεte　administrativeき1aque11e　sa　conduite　doitεtre　soumise．
　　　　　S’il　est6tab1i　par　cette　enquεte　que1a　perte　est　imputableきdes
　　　fautes　du　capitaine，　et　si，Par　suite，　son　brevet　1ui　est　retir6，
　　　quoique　sans　imputation　de　dol　ni　de　fraude，1es　assureurs　sont
　　　valab工ement1i脆r6s　de　la　part　assur6e　du　capitaine，en　lui　payant
　　　par　composition50％de1’indemnit6si　son　brevet　lui　a6t6retir6
　　　d餉nitivement，75％s’il　ne　lui　a6t6retir6que　pour　un　temps．
ART．23．＿Toutes　pertes　et　aマariesきIa　charge　des　assureurs　sont
　　　pay6es　comptant，trente　jours　aprさs　la　re血ise　comp1さte　des　piさces
　　　justi丘catives，au　por仁eur　de　ces　piさces　et　de1a　pr6sente　po1ice，sans
　　　qu’i1soit　besoin　de　procuration．
ART．24．＿Lors　du　remboursement　d’me　perte　ou　d’me　aマarie，toutes
　　　primes6chues　et　non6cllues，dues　par1’assur6，sont，en　cas　de
　　　fai1lite　ou　de　suspension　de　paienlents，　co正npens6es，et　1es　bi1lets
　　　acquitt生donn6s　et　regus　pour　comptant．
　　　　　S’il　n’y　a　pas　fail1ite　ni　suspension　de　paiements，1es　assureurs
　　　n’ont　droit　de　compenser　que工a　pri㎜e，mεme　non6chue，de　Ia
　　　po1ice　objet　de1a　r6c1amation，et　toutes　autres　primes6chues．
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0bligations　des鵬s㎜＝6s
ART，25．一Les　assur6s　s’interdisent　express6ment：
　　　　　1o　Les　assurances　sur　bonne　aniv6e　du　navife；
　　　　　2．Les　assurances　sur　fret　exc6dant60％du　fret註justiier．
　　　　　Toute　assurance　faite　par1es　propri6協ires　des　navires，Par1eur
　　　ordre，ou　pour1eur　compte，contrairement　aux　prescriptions　du
　　　pr6sent　article，r6duit　d’autant，en　cas　de　d61aissement，1a　somme
　　　assur6e　sur1e　navire．
ART．26．＿En　cas　d’6v6nement　pou▽ant　donner　Iieuきrecours　contre
　　　1es　assureurs，1’assur6doit　prendre　ou　requ6rir　toutes1es　mesures
　　　de　conservation　ou　de　sauvetage　que　comporte　la　situation－Les
　　　assureurs　peuvent6ga1ement　prendre　ou　requ6rir　eux－mεmes　ces
　　　　血esuτes，et　nota㎜ment　faire　remorquer　le　navire　assur6，sans
　　　　qu’on　puisse1eur　opPoser　d’a▽oir　ainsi　fait　acte　de　pτopri6t6．
　　　　　L’assur6est　responsable　de　sa　n6g1igence　註　pr6venir　1es　assu－
　　　　reurs　ou　Ieurs　agents，註prendre1ui－mεme1es　mesures　de　conser－
　　　　Yation，ou　主donner　註　son　capitaine1es　instructions　n6cessaires主
　　　　cet　effet，ainsi　que　des　obstacles　qu’i1　apPorterait　主　1’action　des
　　　　aSSureurS．
Nu1litるo－1正るsiliatio皿Oe1，ass■■a皿6e
ART．27．一Par　app1ication　de1’artic1e365du　Code　de　commerce，
　　　1’assur6et1es　assureurs　sont　toujours　pr6sum6s　aY0ir　regu　con・
　　　naissance　imm6diate　des　nouvenes　concernant　le　navire　assur6
　　　qui　sont　parvenues　au　lieu　o亡ils　se　trouvent　respectivement，
　　　n1eme註des　tiers　inconnus　d’eux，Paf　un　journa1，une　1ettre，une
　　　d6pεche，un　exprさs，0u　de　tOute　aut「e　maniさ「e・
　　　　　En　cons6quence，1’assurance　est　nulle　s’i1est　justii6　que　la
　　　nouYelle　de　1’arriv6e　du　navire，ou　d’un　sinistre　1e　concernant，
　　　6tait　connue，　soit　au　1ieu　o亡　se　trouvait　1，assur6，　avant　l’ordre
　　　d’assurance　dom6，soit　sur1a　place　du　domicile　de1’assureur，
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　　　avant1a　signature　de　la　po1ice，sans　qu’i1soit　besoin　d’administrer
　　　aucune　preuve　directe　de　connaissance　acquise　de1a　nouve1le　par
　　　1，assur6ni1，assureur．
　　　　　Quiconque，aprさs　avoir　donn6de　bonne　foi　un　ordre　d’assurance，
　　　apprend　un　sinistre　concernant　1e　navire　avant　d’εtre　avis6　de
　　　1’ex6cution，est　tem　de　domer　aussit6t　contre－ordre，mεme　par1e
　　　t616graphe，乞peine　de　nul1it6de1a　police，1aque11e　sera　mainteme
　　　si1e　contre・ordre　ainsi　donn6n’arrive　qu’aprさs1’ex6cution．
　　　　　I1est　entiさrement　d6rog6aux　artic1es366et367du　Code　de
　　　COmmerCe．
ART．28．一En　cas　de　fai11ite　ou　de　suspension　notoire　de　paiements
　　　de1’assur6，ou　en　cas　de　non－paiement　de　Ia　prime6chue，les
　　　assureurs，aprさs　sommation　rest6e　infructueuse　faite　au　domici1e
　　　de1’assur6　d’avoir　き　payer　ou　fournir　caution　va1ab1e　dans　1es
　　　vingt－quatre　heures，Peuvent　annu1er，主partir　des　derniさres　nou－
　　　ve11es，Par　une　simple　noti丘cation，toute　assurance　en　cours　d6sig－
　　　n6e　dans1’exploit，en　d6clarantエenoncer乞1a　prime　proportionne11e－
　　　ment註1a　dur6e　des　risques　restant註courir，les　assureurs　demeu－
　　　rant　cr6anciers　du　su理1us，plus　des　frais　d’enregistrement　et　de
　　　Signi丘CatiOn．
　　　　　Cette　sommation　et　cette　noti丘cation　pourront　toutefoisεtre
　　　faites　par　un　seu1et　mεme　acte，
ART．29．＿La　vente　pub1ique　du　navire　fait　cesser　de　plein　droit
　　　1’aSSuranCe　au　jOur　de1a　Vente．
　　　　　L，assurance　continue　de　plein　droit　en　cas　de　vente　priv6e
　　　s’apP1iquant註moins　de　moiti6de1，int6rεt　assur6．
　　　　　En　cas　de　vente　priv6e　s’app1iquant主moiti6au　moins　de1’in－
　　　t6rεt　assur6，et　mentiom6e　sur1’acte　de　francisation，1’assurance
　　　de1’1nt6rεt　vendu　ne　contmue　que　s11’acqu6reur1’a　demand6aux
　　　assureurs，a6t6agr66par　eux，et　s’engage註payer　1a　tota1it6　de
　　　1a　prime　si　e1le　n’a6t6d6jきr6g16e．
　　　　　Dans　le　cas　o也1’assurance　de1’int6rεt　vendu　ne　continue　pas，
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　　1es　assureurs　ont　droit乞m　minimum　de　prime　de　trois　mois．
　　　　De　mεme，en　cas　de1ocation　du　navire，1’assurance　ne　subsiste
　　que　si　le1ocataire　a6t6agr66par　les　assureurs．
DiSllIOSitiOnS　diTer80S
ART．30．＿La　prime　stipu16e　dans　la　police　est　ind6pendante　des
　　　augmentations　qui　seront　dues註raison　des　chargements1ourds
　　　sur　les　navires　註voiles，et，　Pour　1es　vapeurs　et　les　voi1iers，de
　　　navigations　sp6cia1ement　dangereuses　ou　de　saisons　d’hiYemage，
　　　auXque1S　CaS　leS　aSSur6S　ne　SerOnt　garantiS　qu’autant　qu’ilS　en
　　　auront　dom6pr6a1ab1ement　avis　aux　assureurs．
　　　　　Ces　augmentat1ons　sont　st1pu16es　par1e　tar1f　de　la　place
　　　　　E11es　ne　seront　pas　dues　dans1e　cas　de　re1ache　forc6e．
　　　　　Dans　tous1es　cas　o亡1e　calcu1de1a　prime　se　fait　par　pξriodes
　　　mensuelles　ou　autres，toute　pξriode　commenc6e　est　compt6e　com－
　　　me　inie．
ART．31．一Les　taxes，timbres　et　co砒des　po1ices　sontきla　charge　des
　　　aSSureS．
ART．32．＿Co刎ψ伽〃oθ．＿｛i　p1us　de　moiti6de　la　Ya1eur　agr66e　du
　　　navire　est　assur6e　sur　m　mεme　lieu，1’assur6peut　assigner　devant
　　　1e　Tribuna1de　ce　lieu，d6j註saisi　d’un　litige，1es　autres　assureurs
　　　pour　faire　juger註1eur6gard1e　mεme　litige．
　　　　　I王ors1e　cas　ci・dessus，　1es　assureurs　ne　peuvent　εtre　assign6s，
　　　mεme　par　voie　d’appe1en　garantie，que　deYant　le　Tribunal　de
　　　commerce　du　lieu　o亡1e　contrat　a6t6souscrit，1’assur6y　faisant
　　　61ection　de　donlicile，ou，au　choix　de1’assur6，　si　1e　contrat　a6t6
　　　souscrit　par　un　agent　ou　mandataire，de∀ant　le　Tribma1de　com－
　　　merce　du　siさge　de　la　Compagnie　ou　du　domicile　de1’assureur．
　　　　　Il　est　d6rog6aux　dispositions　du　Code　de　proc6dure　civi1e　qui
　　　seraient　contraires乞cel1es　du　pr6sent　artic1e．
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　　　α脇α∫∫㈱舳，θ〃α〃伽勿吻伽刎肋α加舳〃，δ刎0伽ψθ1θ∫
　　〃肋㈱伽ψ0肋66α伽S肋g”κ肋眺舳〃θ〃θ〃棚〃物〃α刎θ．
　　　　§14．一工θ8舳鋤肋伽功彦o〃θ∫δ一ψε∫，1oκW’θ〃θs80〃oo物76㈱
　　6α伽1α伽砂敏肋〃カ0〃1αα〃2〃〃θ勿ω伽滅α∫8舳彦，60舳2励肋〃
　　α脇α〃9㈱〃肋肋〃3幽μク棚Sψ53〃勿励，1物〃θ〃ω惚5〃肱脇ま
　　〃ω〃θ％励励0〃σ吻〃41ツα舳漉ω㈱〃ま0〃σ㈱1θ〃ω加28f
　　α醐杉カα〃o∂’〃α伽ポ
　　　　Augmentation　de1％par　chaqueマoyage　au　Canada　rhiver，
　　d6part　du　Canada　du1虹octobre　au31mars，
　　　　Augmentation　de1劣pour　navigaticn　des　Etats－Unis　sur　rOc6an
　　（entre　le1肌octobre　et1e31mars）．
　　　　Augmentation　de1／2％Pour　navigation　au　de1註de　singapour．
　　　　Augmentation　de1／2劣Par　Y0yage身1a　c6te　orientale　d’Afrique，
　　avec　maximum　de1％．
　　　　Augmentation　de1／4％par　voyageきdes　points　de1a　c6te　occi－
　　dentale　d’Afrique　autres　que　Gor6e，Ro丘sque，Dakar　et　Gamble，
　　avec　maximu㎜de1／2％．
　　　　Zθ㈱加抑〃吻0肋吻α・〃4励5α伽ま一〃・ゐ舳52〃拠
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α5蜥彦3〃1θ8肋鋤，δ〃0肋∫加ω舳肋0〃ψα’α1θ．
　　Augmentation　de1／2％，avec　maximum　de1％，Pour　navigation
dans1e　golfe　du　Mexique．
　　Augmentation　de1／8劣par　voyage註Bi1bao，avec　un　maximum
de1／2％Par　an．
　　1／2％d’augmentation　chaque　fois　que1e　navire　se　sera　trou▽6
duユ5octobre註丘n　f6vrier　en　mer　Noire　ou　au　Maroc，sans　d6－
passer1％pour　la　mer　Noire　et2％pour1e　Maroc．
　　Augmentationきd6battre　pour　navigation　d’hiver　en　Ba1tiqu6
ou　dans1es　mers　po1aires．
注（1）A1ain　Bess6，λ∫鋤畑鮒2刎〃碗刎2醐7ωψs一工σo1伽s2“F柵刎s　S肋グ”，1957，
　　　p．3；L　Giraudeau　et　C01ユ1＝tois，　丁畑〃6　肋彦oπ勿”θ，力閉ま勿伽　2まω刎が幼　∂θ5
　　　αs鰍吻〃02∫刎α〃．妨舳s，1837，p．213；Charles　Lemonnier，C伽刎㎝肋〃吻〃2∫
　　　力7初αφα1ω力o伽壇8♂”s吻〃伽2刎〃脇〃2〃磁62∫2〃ハ吻榊3，To加e　I，1843，etc．
　（2）　Louge，oψ．c狐，PP，21～22。
　（3）もちろん，各約款の変遷を辿る場合，少くとも1681隼のOrdoma㏄e　de　la　ma－
　　　rineまで遡る必要があるであろう。更に古い船舶保険証券については，別稿を考え
　　　てし・る。
0ゆ．α．ま、，Tome　II，p．345．
Louge，oク．α．ま．，P．23．
Lemonnier，ψ．α．ま．，Tome　II，pp．625～626，
Le㎜omier，功．α’あ，To㎜e　II．
　　　Lemonnier，ψ．α．f。，Tome　II．
　　　Lemonnier，oψ．α’正，Tome　IL
　　　Lemomier，ψ．泓，To㎜e　II．
　　　Lag6t　de　Podio，oψ　α‘ま．，p．439．
　　　Alfred　de　Co㎜＝cy，　Co閉刎2〃α伽ε”2s”s醐榊刎28刎o〆κ〃2∫一Z吻∂o”ろ12σ∫醐一
　　”四刎2．1874，pp．8～9．
⑬　De　Courcy，oψ．磁リpp．8～11．
⑭　Carles，oヵ．4’．，pp．131～133．
⑮　Car1es，oψ、δま．。pp．132～133。
⑯　De　Co㎜℃y，oか磁。，pp．12～13．
⑰　積荷保険証券についても，討議の結果，兎も角フラソスの統一証券ができ上がっ
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たが，地域的慢習の低抗が厳しく，この新積荷保険証券はパリおよびボルドーにお
いて，しかも長期の危険についてのみ使用されることになった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1e1O　septembre1977）
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